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^^Director M DIARIO DE I A 
• .̂ratíc señor: 
^ *,r-ro5 ferroviarios, venan con 
una adaración en su muy lei-
: acreitaao periódico. 
1 Jas pasados se dijo en ese DIA-
¿esu digna dirección. ^ 
¿i* de los Ferrocarriles Um-
E L aumento 190.000 pesos a 
„ p̂icados. Dicho así la opinión 
1 1 juzgamos demasiado exigentes; 
Za* más injusto, si se piensa que 
\£na Cámara de Representantes 
J ¿ uno de sus miembros, que las 
Cíes de la Compañía, según la 
ôria publicada en Londres, por 
• Directiva eran fabulosas; ascen-
jju a millones. 
AJÍ recauda, por millones. Su volu-
us-Gracias anticipadas. Somos de ted, co ntoda consideración, 
Varios obreros ferroviarios. 
Efectivamente . la carta que 
antecede nos fué entregada por un 
grupo de obreros. 
Es, como se ha visto, un alega-
to; sincero y además hábil, que 
los dos términos no se excluyen. 
Pero no rectifica la afirmación que 
hicimos 
A U l t i m a H o r a 
DIMISION DKL GABINETE SERBIO 
Salónica, Enero 20. 
El Jefe del (ioblerno serbio, Pachltcli 
ha dimitido. El Príncipe regente, AJe-
rander, ha encargado al Ministro de 
Hacienda, Protilcb, la formación del 
nuero Gabinete para el reino unido de 
serbios, croacos j eslavonlos. 
PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BERLÍN 
Berlíu, Enero 20. 
El Ayuntamiento ha protestado an-
te el Jefe del Gobieruo, Ebert, del 
propósito del Gabinete al conTOcar 
v no ñor nronla nipñtallina as»U"ble« nacional rn cualquiera y no por propia cuenta iparte de porq|ie los co-
respecto ai aumento de sueldos rrieutes alemanas del sur hacen te 
y jornales que la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos ha efectuad.», 
o está dispuesta a efectuar, 
y que en conjunto ascendía a 
$198.000; se nos asegura que 
tenUgíande. que no dudamos:ahora excede ê doscientos mil. 
también millones por concepto 
s, al año; que los aumentos 
nos sumen muchos miles de 
pero también es cierto, que los 
tos hasta el presente fueron se-
somos miles los emplea-
j miles los que no han percibido 
ito, y cuente con que los aumen-
La carta aclara y completa 
aquella afirmación nuestra. Por 
ello no vacilamos en publicarla ín 
mer por la suerte de la república si 
la asamblea se reúne aquL 
El ,Tageblatt,' dice que el Gabinete 
no ha decidido nada respecto de la pro-
testa municipal. 
REANUDARON SUS SESIONES 
París, Enero 20. 
El Consejo Supremo de Guerra j el 
Congreso de la Paz reanudaron sus 
tareas esta mañana. El Jefe del Go-
bierno Italiano, Orlando, ha llegado a 
esta capital. 
ronclnslones ¿e paz serán pritatlToy t huahua acompañado por el folwuadoc 
del Reichstag. LOS tratados con Esta- "« aquel Estado, Andrés Ortl. y va a 
dos extranjeros requerirán el asentí- j tomar el mando de la zona nüiim det 
inleuto del Reích t̂ag. Tan pronto eo-
mo una Liga de Naciones se haya for. 
mado y cuyo objeto sea la exclusión de 
tratados secretos, todos los tratados 
con la Liga deben ser aprodados por 
el Relchstág. 
El término presidencial será de sie-
te años con reelección. El gobierna 
federal se compondrá de un canciller 
y ^e los ministros que se nombren 
por el presidente del Reichstag. El go-
bierno debe tener la confianza de ú 
Cámara do Diputados y es responsa-
ble ante el Reichstag. 
Se ha protrresado en los planes pa-
tegra, aunque los hechos y sobre' ra ia formación de la L!ga de las Na-
todo los juicios que en ella se ex- t'lones. 
pone no podamos subscribirlos sin 
reservas, y tampoco tienen en con-
huelga actual, o teniéndola algu-
*M in equitativos; es decir, que: junto una relación directa con Ia 
i 1M grandes sueldos se les agrego 
lacho más. y a los pequeños mucho 
•esos, y a algunos nada. 
se derivan todos de las causas que I británlcás. El despacho dice que 
han originado la huelga 
CONSTITUCION ALE-
Piense, señor Director, que si a dia-
30 pedimos, a diaHv se encarece la 
•k 
¿Pero ésta bajaría si no pidiéra-
»> 
Tenga la seguridad que no. Pri-
•en la guerra, luego el armisticio, 
la paz, mañana la reconstruc-
•fcoe las naciones, sê uiremor- ¡fia!. I 
aprecios no bajan, suben siempre; 
«i huelgas y sin ellas; los muelles 
•tú abarrotados, o congestionados 
«no dke la prensa, y periódicamente 
«Unzan al mar cientos de tonela-
•» de mercancías; se pierde más 
tata americana que la que se consu 
*: y el pueblo sufre hambre; créa-
• «¿or Director. Los alquileres suben 
«a ¿a, sin haber subido el arnilla-
JJWíto. ni la tributación del agua, 
fljén tiene la culpa? 
No lo sabemos. 
Lo que si admitimos, es que na-
««sentraña el problema; que no 
Jenn* acción radical de nuestros 
«res públicos, ni de nuestras altas 
comerciales y sociales, que lo 
algo que no fuera caridad, si no 
y equidad, ésta suficiente a 
• « esta especie de rebeldía que 
•cubándose, y que tal vez en el 
F * produzca escenas lamentables, 
r * ^ alguien saldrá diciendo: 
TxH* 00 8e hizo esto 0 aquello?" 
•««graciadamente, quizás sea 
*l ta esta tierra, siempre feraz y 
LA NUEVA 
MANA. 
Londres, enero 20 
Pormenores de la nuera constítn-
clón alemana se han comunicado e* 
j • ^ un despacho oficial Inal.imbrlco de 
nos en grado mayor o menor no Kerhn J recogido en las estacione s 
la 
íedorsiclór nacional consistirá en los 
¡interiores componentes, con más Digamos como remate, que nos ¡ ,'l!aJ(luIer ot™ ^ t 0 1 ^ <l™ P0F TÍr; 
hemos enterado con satisfacción 
de que los huelguistas han cedido 
un tanto en sus exigencias respec-
to a la única base todavía en li-
tigic. 
Que la transigencia pueda ser 
mutua, y el conflicto habrá termi-
nado. 
Buena falta hace que ese térmi-
s no sea breve, inmediato; porque 
además de los intereses de los obre-
ros v de los de la Empresa, hay 
otros, algunos muy altos, que así 
lo reclaman. 
tad del derecho de la pronln determi-
nación deseare sumarse a la federa* 
clón alemana. 
El despacho declara que el pueblo 
lime el derecho, sin tener en cnentu 
las ex-fronteras a erigir un nuero Es-
tado otemán Ubre dentro de la fede-
ración con tnl que cnente con una pe-
blaclón de dos millones de almas. Si 
la población del país fronterizo desea 
nnlrse a la federación alemina el 
asentimiento de los alemanes será re 
querido. 
El Presidente de la federación, que 
debe ser elegido por sufracio nnlTO»-
sal, debe ser mayor de 35 años y ser 
ciudadano de Alemania diez años an 
tes de la elección. Será electo por una 
absoluta mayoría de todos los rotos du 
LO QCB DICE KI. GEXERAX MEJICA-
NO JESUS CASTRO 
JtArcí, Méjico, Enero, 9. 
Francisco Villa tiene apenas doscicotM 
partidarios dirididos en bandos que me-
rodean en la parte occidental de Chihua-
hua; el morlmlento del general Felipe 
Angreles f ra cas 5 al nacer. Félix Díar 
apenas cuenta con cien hombres y. por 
consiguiente la toalioiOn de to>l*it las 
facciones contrarias al Gobierno de Ca-
rranza se considera imposible, poniuc di-
chas facciones no se ponen de a.uerdo 
para obedecer a un ünlco Jefe. 
Esa fuó la Impresión dala anoche por 
el general Jesús Agustín Castro, «nbse-
cretario de la gui-rra y a cargo de •«icha 
cartera. El general Castro llegó de Chl-
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
. . . que tire la primera piedra 
El Congreso de la Paz ha dado co-
mienzo a sus labores. 
En la sesión inaugural no hubo ac-
titudes heroicas, ni miradas con sa-
turaciones de encono, ni frases hue-
cas de las que suelen emplea/rse para 
reforzar un purtu qu<i se defiende. El 
-ábad^ en F l-̂ p f- cron discur-
sos, frases amables y luego graneado 
de la más esquisita cortesía. 
Los reproches se concretaron a los 
ausentes y el más unánime acuerdo 
reinó en la sesión. 
Sin embargo; a medida que los de-
legados vayan entrando en materia, 
la legítima defensa de los intereses 
cncotrados prestará calor a las dis-
cusiones y de ellas sacará la prensa 
bagaje nutrido para argumentar. 
Lo malo es que a pesar de que el 
la confederación nacional El Presi- triunfo de la Libertad y de la Justicia 
dente representará la confederación, • 
pero las declaraciones de guerra o (Pasa a la pág. 9 columna 2) 
norte 
El geoeral Castro dice que emprtiDdo-
rá la cmp&fia general el próximo mea 
de M&yo contra todos los rebeldes que 
existen en dicha zona, prometiendo que 
en Noriembre de este año se hallará la 
citada región limpia de facciosos. 
SESION I>E PUGILISMO 
Xewark, N. J., Enero, 20. 
Bonny Leonard, campeón de peso lige-
ro y Johmy Dundee, tendrán va en-
cuentro aquí esta noche con el Ftrsi Ra-
Klment ATmory y de ocho entradas, sin 
decisión ninguna. Lucharán para l.t de-
terminación de pesos. Será este encuen-
tro el quinto entre los dos boxeadores, 
habiéndose efectunde el cuarto encuentro 
de ellos en Flladelfia, el 15 de Novlem. 
bre de IdlC. 
I-E LONDRES A PARIS EN AEROPLA-
NO 
Londres, enero, 19 (vía MontreaJ.) 
El Teniente Edmonds, piloto IngU-s ha 
realizado el primer vuelo oficial desde 
Londres a Paria, manejando una máqui-
na de modelo y fabricación británicas, el 
pasado miércoles. Salió de esta capital 
en un aeroplano de dos asientos y lle-
gó a corta distancia de Versallas ea una 
hora y cuarenta minutos. 
Tiene mayor mérito e importan. U es-
ta prueba porque el tiempo era desfavo-
rable para el aviador y fueron iniwyores 
las dificultades de esta travesía notable 
en los fastos de la navegación aém 
Llevaba el Te-.'iente Edmonds despa-
chos urgentes para el Congreso de la 
pax. 
El viaje de raterno lo efeetnd el vler-
i/es y fué realizado, sin novedad, ca dos 
horas. 
CONFISCARAN' LOS PONDOS BOLSHE-
VIKIS 
Berlín, enero, 19. 
(Despacho especial de la Prensa Aso* 
ciada.) 
(Pasa a la i áglnn 5, columna 1, 
El Dr. Carlos Armenteros 
El doctor Carlos Armenteros, Sub-
secretario de Agricultura, está enfer-
mo, atacado de grave enfermedad. 
Mucho lo lamentamos, y hacemos 
votos porque una pronta mejoría per-
mita a nuesdro particular y estimado 
amigo volver pronto a .ocupar su 
puesto en Ja Secretaría, en donde tan 
Intensa labor realiza con beneplácito 
general. 
Tendremos al corriente a las mu-
chas personas que se interesan por 
la salud del doctor Armenteros, del 
curso de la enfermedad. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XVII 
L a s a s p i r a c i o n e s de I t a l i a a n t e l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
LA NUEVA ITALIA IRRREDENTA.—FIUME Y DALMACIA.—LA DIMISION DE LOS MINISTROS BKSOLATI Y NITTL—EL PUE-
BLO ITALIANO CONTRA ELLOS.—LO QUE QUERE ITALIA EN EUROPA. EN ASIA Y EN AFEICA.—LA YUGO-ESLAVIA 0 GO-
BIERNO UNIDO DE SERBIOS. CROATAS Y ESCLAVONIOS. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE ITALIA. 
apl-omos por millones, una ra nos tritura. 
111 «tas líneas, para que usted 
" ciarísimo talento y su indis-
^denaa. diga algo en recti-
ae tantos calificativos con 
Juzga la actuación obrera, y 
"̂ ras aludidas, acerca de !a 
<h. ésta y de otras Com-
^evitarnos quizás molestias, no 
¡ J ^ o s nuestras firmas, pero, ha-
K ¿° mas:.,un grupo de obreros 
^fcrrocarnles controlados, dc-
Slacr,/113 COm,sión de cuatro 
^ os, para que cn persona ,as 
- * «n esa redacción. 
Nadie negará a nuestra heróica her- • casado, dijo, en mi propósito de di-
mana latina. ] talla, lo que trabajo-; suadir al Barón Sonnlno de estas 
cláusulas del Tratado secreto 
Londres: 
contó nnr «¡l-. J i samente ha ganado en la Gran Gue- (tres como por m les. pero desde rra vertiendo a raudales la sangre de I 
de sus hijos para conquistar la Li-
Jertad del mundo y no se puede de-
cir del Presidente Wilson que ha re-
gateado a Italia su intensa simpatía, 
ni eu agradecimiento, demostrados 
en mjs de veinte discursos que pro-
nunció en Roma, Milán, Turín y Ge-
nova. Y si hoy se halla agitado el 
pueblo italiano y sus Ministros dis-
tanciados y dimisionarios, ya vió Mr 
Wilson a su llegada a Roma los pri-
meros chispazos de la disención go-
bernamental porque el Ministro de 
Auxilio militar y Pensiones de Gue-
rra, Socialista, Leonida Bissolati 
había discrepado del Ministro de Es-
tado Sonnino y todos sabíamos por 
habérnoslo dicho desde el 29 de 
Knero, el corresponsal en Roma del 
"Morning Post" de Londres, la ex-
plicación de Bissolati: "Yo he fra-
t O N S I D [ R A C I O N [ S 
A los 
(POR LUCILO DE LA PE-xA) 
pinareños: todos, hoy a las 3 al Senado 
puedo "íncorpo-
C * * trar™éf ipFazr) "^evitable-
ftj^ la c^v^110 hace ^ o s 
¡ . ^ e , d ^ 0 ^ ^ ^ Que hacen 
t ^ o s d!CIt°res d3 "E1 Comer-e s . conterráneoe más 
í^io Y ?e la ^nuenza en 
Cf^eme ^M ĉto' ^ todo « ^ ¿ S ^ mai10 de mo-C ^ . d i S L i ^ co°vocatoria, 
LjL'^l , ya ano - Ulla vez n^s, {exmetrópoll me fué particularmente 
*r0 e* el ay6r 8ali6 en este 
S í el^S0 8,tl0 Párente 
C ? ' «nestro íi6 P9ri6dico de su 
^ « « n o DI° írfano ^ m o del 
¿Atable'. narero-
hablad6 tanibién a ^ in-MU1QO de an propio caso 
mi buen amigo el eminente crítico 
español don Manuel Bueno, en su re-
cíente crónica "desde e; viejo solar 
kíspano " A pesar de la admiración in-
telectual que me inspiró siempre su 
recio espíritu de raza, nunca pude 
estar de acuerdo oon sus Ideas, ni cn 
Londres, ni en Bruselas, ni en Vie 
na, ni en París, ni en Madrid, itinera-
rio que también ha recorrido la in-
fluenza "española"' (?). En nuestra 
(1) Anexión de una gran parte de 
Dalmacia, desde Hissariki y Trebui 
je, al cabo Planpa (artículo 5o.); 
(2) La retención permanente de! 
llamado Dodocaneso, trece islas 
frente a la costa* turca con su pobla-
ción casi exclusivamnt griega, (Ar-
tícelo 8o.); y (3) la inclusión dentro 
de territorio italiano de los habitan-
tes del Tyrol del Norte hasta Bren-
ner (Artículo 4o) 
El Barón Sonnino insiste en la ab-
soluta intanglbilidad del tratado 
secreto de 1915 en el cual no está 
comprendido el puerto de Fiume, que 
el artículo 5o. y la Nota 2a. de ese 
Tratado Secreto asignaron al terri-
torio de Croacia, Serbia y Montene-
gro- y que Bissolati reclamaba, sin 
embargo para Italia, a cambio de que 
se diese Dalmacia a los Yugoesla-
vos. 
Además Bissolati advirtió a Son-
nino cuando fué a presentar su di-
misión al Presidente Orlando que loa 
Yugoeslavos llegarían hasta la gue-
rra con Italia para defender la Dal-
macia como suya. Añadió Bissolati 
que la decisión que se dictase en 
la Conferencia de la Paz dependería 
en gran parte de la opinión delPre 
sidente Wilson que según afirmaba 
el Ministro no era favorable a Italia 
en cuanto a que se le cediese la Dal-
macia 
Y hasta llegó a decir que ignoraba 
ótíl su concurso, que me granjeó laó 
puertas de todos los centros cocíales 
y de cultura. Espíritu Inquieto y sim-
pático, a pesar de su vehemencia con-
tagiosa al discutir (y de los palos quo 
(Pasa a la plana 6; columna 1) 
hasta qué punto eran entusiastas 
hoy por ese Tratado Secreto y las 
cláusulas que favorecían a Italia, 
Inglaterra y Francia, que con Rusia 
e Italia lo habían firmado en Lon-
dres en Abril de 1915. 
Y en cuanto a las 13 islas del Ma' 
Egeo que Italia retiene en garantía 
hasta que Turquía ejecute la condi-
ción del Tratado de Lausanne de 
1912, como consecuencia de la Gue-
rra greco-turca, decía Bissolati que 
no parecía bien irritar a Grecia qne 
aspira a esas islas puesto que las 
trece Esperados eran rocas peladas, 
que podían ser cambiadas, por ejem-
L a H u e l g a d e 
i o s c o n t r o l a d o s 
RETBlON EN LA SECIJETARIA DE 
AGRICULTURA 
En los momentos que esta edición 
entra en prensa se encuentran reu-
nidos con el señor Seoreíarío de Agri-
cultura los Delegados del Gremio de 
Obreros de los Ferrocarriles contro-
lados, con el fin de darle cuenta a di-
cho funcionario de los acuerdos to-
mados en la última asamblea celebra-
da ayer tardo. 
Hácense esfuerzos per ambas par 
tes para solucionar la huelga. 
$ 4 0 . 0 0 0 p a r a e l d e l e g a d o a l a 
C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
pío, por las minas de carbón de He-
raclía 
Hemos leído detenidamente el1 
discurso que en el acto de su pro-
clamación como Profesor Honora-
rio de la Universidad de la Ha-
bana pronunció el doctor En-
rique José Varona. 
Admiramos en él una vez más 
la prosa clara y limpia, con que 
acostumbra a envolver sus pensa-
mientos el viejo e ilustre filósofo. 
¡Ojalá pudiéramos decir otro 
tanto de los propios pensamien-
tos! 
Pero ¡ay! quizás por el poco 
alcance de nuestra inteligencia o 
por la mucha profundidad del dis-
curso, lo cierto es que no nos sa-
tisfizo. 
Advierte el doctor Varona al co-
menzar su alocución que no se 
tiene por hombre práctico y que 
por lo mismo ha procurado perti 
nazmente escudriñar lo futuro, en 
cuyo seno "bullen todas las pro-
mesas de vida mejor," ya que es 
esta otra manera, a su juicio, de 
obedecer a las exigencias de lo 
real. 
Que el doctor Varona no es 
hombre práctico ya habíamos caí 
do nosotros en ello, mucho antes 
de que el propio doctor nos lo 
confesase. 
Bastaría para probárnoslo, amén 
de otras quisi-cosas, el hecho d 
que el ilustre doctor se dedique a 
escudriñar lo futuro, porque en 
una época como esta en que se 
vive al día, preocuparse por lo que 
ha de acontecer es poco menos que 
desperdiciar el tiempo. Si se 
tratase de un porvenir más 
trascendental, el que comienza 
cuando la vida termina, nos ex-
plicaríamos esta nueva afición del 
sabio doctor, pero. . . el doctor 
quiere saber menos del otro mundo 
que un suicida de este terrenal en 
que vivimos. 
Por eso no extrañamos que el 
doctor Varona condense el supre-
mo anhelo del hombre en la si-
guiente fórmula: Vivir bien para 
vivir mejor. 
Si la vida termina en este va-
lle de lágrimas, como cree nues-
tro filósofo, le aseguramos que se 
ha quedado corto. En ese caso la 
suprema aspiración de los huma-
nos debe ser la siguiente: vivir 
mejor para vivir mejor todavía, 
j Pasa luego a hablar el doctor 
Varona de lo difícil que hoy le 
Y en cuanto a la población alema 
na del Tyrol septentrional no produ 
Cira su incorporación a la población 
italiana más que trastornos, y era r 
preferible llevar la frontera de Italia 
ñor e Tyrol sólo hasta el valle de 
Ladín cuyos habitantes son latinos. 
Mientras no abandonase el Minls-
gran mal; pero he aquí que Nitti, e¡ 
Ministro de Hacienda de Italia tam-
bién dimite, y su salida del Minlste 
rio tiene importancia trascendental 
en la política interior y también en 
la exterior de Italia. 
pasado y aconseja a los maestroá 
que renieguen de él como cosa de-
testable, de donde arrancan todas 
las desgracias que nos afligen, pe-
ro al mismo tiempo supone a la 
humanidad "anhelosa de volver a 
la luz y de recibirla más plena.*" 
Luego si se trata de volver, for-
zosamente tiene que ser para 
atrás, salvo que otra cosa haya 
descubierto la filosofía del doctor 
Varona. Y para atrás no podemos 
volver, porque en el pasado, se-
gún esa filosofía, no hubo más 
que tinieblas y lo que se trata es 
de volver a la luz. ¿Dónde esta-
rá escondida esa luz que como las 
monedas de oro del cuño nacional 
no hay quien las encuentre? 
¡Ah! Esa luz al fin el doctor 
Varona la ve brillar en "las ge» 
neraciones que inmediatamente 
nos precedieron." 
Ibamos a dar un grito de ale-
gría ante el ansiado descubrimien-
to, cuando la reflexión, madre do 
toda duda, nos echó el gozo en 
el pozo. ¿Pues qué. pensamos, no 
fueron esas generaciones tan pre-
conizadas por el doctor Varona, 
las que fabricaron esa máquina 
política "ineficaz" según sus pro-
pias palabras "para prevenir la 
horrenda catástrofe por la que 
acabamos de pasar y que "ha de-
jado al hombre en desamparo an-
te el desbandamiento de «us ideas 
cordiales"? 
Luego la luz por la que suspi-
ra el doctor Varona tampoco se 
divisa en esas generaciones. Y si 
esa luz no está en el pasado, ni 
la ha logrado ver en el futuro 
nuestro filósofo, apesar de sus es-
cudriñamientos, ni es fácil que se 
halle en el presente que no puede 
ser más oscuro, ¿dónde está esa 
luz? 
¡Ay! Esa luz está donde no 
puede verla el doctor Varona, por-
que para ver es preciso mirar. 
Esa luz comenzó a alumbrar ha-
ce veinte siglos los oscuros abis-
mos de la vida. La humanidad sa-
lió de las tinieblas y de los horro-
res del mundo pagano, llevando 
por delante la lucecita salida de 
Nazaret. Iba despacio, porque no 
es posible que ande deprisa un 
ejército de ciegos. Era la edad de 
la razón dirigida por la fe. Llegó 
el siglo XVIII y los filósofos de la 
Ita al hombre realizar la ardua enciclopedia, si filósofos se les 
labor de la vida y mucho más des-
pués de esta guerra que tantos 
trastornos ha ocasionado, y que ha 
Se dice que desde hace algunos 
meses hay una oposición silenciosa 
de Nitti respecto del Presidente Or-
lando, porque ese Ministro de Ha-
(Pasa a la pág. 4 columna 1) 
de la máquina política." 
Aconseja, pues, el doctor Va-
rona a los maestros, que adiestren 
a sus discípulos para que se 
"adapten con la posible facili-
dad." ¿Para que se adapten a 
qué? se pregunta él mismo. Y él 
mismo se contesta. Y nosotros no 
lo entendemos. 
Reniega el doctor Varona del 
R e n u n c i a d e l C o m a n d a n t e 
D í a z d e l G a l l e g o 
v» a tomar el mando da un Iroqar pra-pledari de una nner» empi >wt «-aba-na qne estab1««0r4 o tu» linea *ntre Santo Domingo, Haitf y Santiago de Cnba.—Epilrrni» de tifua exaaiemA-tt«o «n ChUf.—El HtnlfttTO AmtrlcA-no ae «apera hey. 
El Presidente de la República IIÍ; 
firmado uu decreto por el cual se con-
ede un crédito de $40,000 con cargo a 
los fondos determinados por la Ley 
de '/ de abril de 1917, de los cuales 
diez mil deberán ser asignados para 
ios gastos personales de viaje y es-
tancia en París durante tres meses, 
«íel delegado de Cuba a las Conferen-
ciar de la Paz. Los $30,000 restantes, 
que serán a justificar, se dpsrinan a 
cubrir los gastos que fueran necesa-
rios realizar para el mejor funciona-
tite-to de la delegación 
NOTICIAS DHL PUERTO 
RENUNCIO Eli COMANDANTE . El Capitán de Corbeta, don Ramón Día» del Gallego, Comandante del Luqne de la Marina d« Gnerra de Cuba "Vara," l'resentar* muj te brere la renancla de so cargo. 
El Conj&naaato sefior Gal̂ go no aban-roaari s : rarren de marino, pnes ae ha-rá cargo del m&ado de na bfcrco mercaji-te que hará la t ra reata entra Santiago de Cuba. Santo Doinlngo y Haití y qne per-tenece a nna nuera Compañía de la que en primer acdoaista el sefior Deatderlo larreno. 
El sefior Díaz del Gallego no ha queri-do renunciar basta rendir su rlaje a Haití de donde lia traído 100 cal;u de Insectos y reptiles disecados por un pra-cedlmlentc especial del Cónanl de Cuba eu Port ta Prince. 
puede llamar a Voltaire, Diderot 
y su santa compaña, sacaron la 
razón de quicio y como encontra-
ran que la humanidad andaba har-
to despacio, diéronla tamaño em-
pujón que a poco más la descala-
bran. 
Llegó el siglo XIX tras el XVIII, 
como llega el dolor tras la desgra-
cia ; y los filósofos alemanes, como 
un siglo antes los enciclopedistas, 
imprimiéronle a la humanidad tal 
velocidad en su marcha, que des-
de entonces acá no se sabe los 
tropezones que lleva dado. 
Pero se alargan estas "impre-
siones" y hay que terminarlas an-
tes de que las termine el lector 
por su cuenta. 
Digamos antes de concluir que 
al parecer ha llegado para la so-
ciedad la hora de que dé uno de 
sus periódicos, formidables trope-
zones. 
Hace quince siglos San León el 
Grande, con el Lábaro Santo, de-
tuvo al "Azote de Dios" ante las 
puertas de Roma. 
Esperemos que el doctor Varo-
na y sus adeptos, ante la invasión 
que se anuncia, sepan contener 
'con sus doctrinas el terrible azo-
:¡ioul Saldo. Kiluardo E. Swlft r ae-1 . • 'J J 
.T. Nuca, Rafael r. G.-Uvex. Ug qUe amenaza a la humanidad 
I toda, los filósofos inclusive, , 
EPIDEMIA DE TIFUS EXANTEMATICO El Encargado de Negocios de Cuba en la capital de Chile lia comunicado a la excretarla de Estado, y ésta a su rez a Sanidad f al Servido de Cnarentenaa. de one en Santiago de Chile se ha deíarro-lludo una epidemia de tifua exantemático 1-ablendo ocurrido gran nómero de ca-aos. 
Esa epidemia fué confundida con la lafluenza, pero luego se disipó el error. A/conseJá el mencionado diplomático que ce toiien las medidas condm-entes a impedir jue ae Introduzca en Cuba di-cha peligrosa y contagiosa enfenuetiad. El» "MASCOTTE" Procedente de Key West ha llegado hoy el vapor americano 'Mascotte" qne trajo carga general y 75 paeajeros. 
l>elgaroii en cate vapor los sauorea Francisco Bolao, Bduaj-do Agüero, se-flcra Ana M. de Pimienta. Miguel Esr-a-sena, Gustavo de Cárdenaŝ  hijo, Martín 8. Derenport y sefiora. G >nl i Saldo, flora, Manuel 
Pasa a la página 9, columna !•). 
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C a r t a s de 
C a n a r i a s 
Las Palmas, 28 de Noviembre de 
El país canario difi en todo tiempo 
homcres ilustres a la madre patria; 
fisuras de priner orden que en todas 
las esferas de la actividad humana 
xn las oipncias, las letras v 'as ar-
tes, la enaltecieran. Nuestra raza ha 
sido desde ese punto de vista, una 
ra7a fecunda. 
En comprobación de lo que afirmo 
muchos miembros pudieran citarse, 
a cual más glorioso. Tuvimos un 
Kran polígrafo, Viera y Clavijo, una 
de las cumbres literarias del siglo 
XVÍII y principios del XIX, poeta, 
historiador, sabio; un gran político. 
León y Castillo; grandes pintores co-
mo Rodríguez Menéndez y Valentín 
Saus; tenemos todavía, tiene Espa-
ña un novelista excelso, P5rez Cal-
dos, el primero entre los escritores 
hispanos de la actualidad. Y para 
que no nos faltare tampoco una emi-
nencia indiscutible en el arte divino 
de la música, tuvimos a Teobaldo 
Poseer. 
Ente insigne isleño, famoso manis-
ta y composito, maestro verdadera-
mente genial, encerró en sus hora* 
el espíritu,de los cantos regionales 1 
canarios, el alma melancólica y apa • I 
cionada de la raza fingularísima a i 
que pertenece. 
Sus composiciones la reflejau; en 
ellas, nuestra raza palpita y llora, i 
Siéntese escuchándolas la nostalgia j 
y el amor insulares entrañablemente ! 
identificados con la naturaleza. Todo! 
cuanto hay aquí de popular y Iegen-1 
¿ario, hondamente sentido, vivido, 
encontró una fórmula de expresión 
imperecedera en las rapsodias dr» Teo-
baldo Posoer. Fué su musa la canaria 
tierra, que arrulló sus sueños infan-
tiles, y brotó su inspiración de las 
entrañas del propio terruño. 
Así se explica muy bien qiie el in-
signe músico tenga y conserve entre 
nosotros un prestigio que se acrecien-
ta con el correr del tiempo. Sus pro-
ducciones delicadas y senc:!id£, se 
ejecutan en todas las solemnidades 
patrióticas, siendo como una manifes-
aciún de fe y de esperanza en los 
destinos de la grey isleña. I.os re-
cuerdos, las añoranzas, los anhelos 
del pueblo gimen en sus notan. Tie-
nen la elocuencia de un poema o me-
jor dicho, de un romance que va de 
labio en labio. < 
Posoer, olvidado casi completamen-
te en la Península, donde acrisoló su 
fama, vive inmortal en las islas. No 
tiene competidores ni partícipe*; de 
cu gloria; está sólo en su cumbre, 
vorque constituyó un caso fuico, un 
tipo aparte. El Archipiélago - o ha 
producido ningún otro artista de su 
estatura. 
Nació Posoer en Santa Cruz de Te-
nerife y murió en Madrid, después de 
haber conquistado honores pero no 
provechos; acabó sus días en la po-
breza. Sus restos yacen, poco •'• enos 
que ignorados, en un cementerio de la 
capital de la nación. Santa Cruz li-
mitóse a grabar en una de sus calles 
el nombre del autor de los "Cantos 
Canarios," y también llegó a olvidar-
se aunque le evocaba con frecuencia 
en sus conmovedoras armonías. 
Hoy se trata de reparar la injusti-
cia trayendo sus mortales despo:os a 
su seno, para darles sepultura en s« 
necrópolis, honrando debidamente la 
memoria del canario ilustre. El Ayun-
tamiento de la capital lo tiene así 
acordado. 
Con tal motivo se celebrará un 
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E s u n a d i c h a v e r b i e n . 
Para gozar esa dicha es imprescindible 
hacerse reconocer !a vista por quien, co-
mo nosotros, sepa hacerlo bien. Satisfa-
remos ai público sin costo extra, porque 
el reconocimiento siempre es gratuito, 
" E L T E L E S C O P I O " 
San Rafael 24. — Teléf. A-6308. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 0 . 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24. - HABANA 
C 10470 eJt 7t-19 
homenaje que será la apoteósis del 
célebre artista: homenaje al que se 
asociará de seguro todo el país. No 
se ha fijado aún la fecha; pero ya so 
hacen prenarativos para esos actos 
solemnes y justicieros. Todavía no 
se ha combinado el programa de los 
mismos, si bien se conocen las imeas 
generales y se afirma el propósito de 
i darles grandísima brillantez. Hasta se 
piensa erigir un monumento conme-
¡ morativo. 
1 En la capital de la provincia se ce-
| lebrará en breve un magnificó es-
i pectáculo, a fin de allegar recursos 
I para tal alto y notable objeto 
! Según los informes oficiales de las 
autoridades sanitarias, la epidemia 
! gripal decrece en todo el país. 
I ' Solamente en La Laguna persiste 
un foco de cierta virulencia; paro 
¡también allí se ha iniciado el descen-
so de la enfermedad, 
i Contribuyen a este buen resultado 
| las activas campañas higieuizado-
. ras que se han proseguido con gran 
! perseverancia. Todas nuestras po-
; blaciones tenían abandonada la hil 
giene; algunas carecían hasta de los 
servicios más imperiosos y lo<? ele-
mentes más indispensables en ese or-
d̂ n. Y se ha heciho mucho para 
proveerlas de ĉuanto les faltaba. 
Esto, unido a la bondad del clima, 
ha evitado que el contagio tomara 
serias proporciones. En Las Palmas* 
se lo considera ya extinto. 
—Continúan las fiestas para cele-
brar el advenimiento de la paz. 
Bbta noche debe efectuarse en 
Santa Cruz de Tenerife, por sus-
cripcWn pública, un magno bar.queto 
al que han sido invitados los cónsu-
les de las naciones vencedoigs. 
Con motivo de la entrada #8 los re-
yes de Bélgica en Bruselas, también 
ha habido manifestaciones de júbilo, 
acudiendo en Santa Cruz miles de 
personas al consulado belga, a ex-
presar sus congratulaciones y dejar 
tarjetas. 
Las colonias francesa, belga e in-
glesa han festejado el triunfo ruido-
sanicnte. 
—De un día a otro llegará el vapor 
inglés de la casa Yeoward que está 
anunciado, para reanudar el comer-
cio de exportación de frutas a Ta 
Gran Bretaña. 
A ese vapor seguirán en breve 
oíros de 'a misma nacionalidad que 
tomarán variada smercaucías y car-
garán en cambio bananos y tomates 
Continúa acentuándose la baja en 
los precios de los principales artícu-
los de consumo, al mismo tiempo 
que aumenta nías existencias en pla-
za, pues los acaparadores ponen a la 
venta sus reservas. 
Están próximos a llegar importan-
tes cargamentos de cereales y com-
bustibles que mejorarán notable-
mente "la situación del mercado. Se-
gún todos los indicios, no tardará mu-
cho en normalizarse la vida en Ca-
narias. 
—Gracias a las gestiones del se-
ñor Argente, diputado por Gran Cíi 
naría y subsecretario del ministerio 
de Instrucción Pública, ha 'ogrado 
esta isla algunas mejoras en el ramo 
de enseñanza. 
Entre esas mejoras, se cuentan la 
/•oncesión de nuev saescuelas, el be-
neficio de la coeducación otorgado a 
nuestros establecimientos docentes, 
la independencia de 1̂  sección de 
primera enseñanza respecto do Te-
nerife, y el compromiso adquirido 
por parte del Estado de sufragar en 
adelante los gastos del mantenimien 
to del Instituto de Las Palmas. 
Todas estas ventajas se han conse-
guido, no sólo por el celo del señor 
Argente, sino por la actividad y cons 
tanda en pedirlas del Delegado Re-
ííio, don .Tuan Melián Alvarado, a 
quien los maestros han obsc luiado 
con un banquete en el Hotel Oonti-
jiental. 
—Se nroslguen diligentemente los 
trabajos de construcción del grupo 
escolar de San José, que lleva a ca-
bo "Fomento y Turismo." 
Pero esta Sociedad, que ha inver-
tido hasta la fecha diez mil pesetas 
en las obras, no dispone va de me-
dios pecuniarios para continuarlas y 
ha solicitado el concurso del públi-
co y especialmente de las clases ri-
cas con objeto de llevar adelante su 
beneficioso proyecto. 
Espera, también, que la Asociación 
Canaria de Cuba, a la cual se ha di-
rigido con el mismo piropósito, le 
atienda y ayude. 
—Ha fallecido el ŝ ñor don José 
Vandevile y Pinto. Delegado del Go-
bierno en" la isla de La Palma! 
— -En La Laguna hállase grave-
mente enfermo de gripe el joven mé-
dico don Antonio Zerolo y Alvarez. 
—En Santa Cruz de Tenerife se 
efectuará próximamente el enlace de 
la bella y distinguida señorita Adela 
.Maldonado Ducour, con don Crlüpulo 
"^arradona, comerciante de la Go-
mera. 
—Se ha concedido la gran cruz de 
Beneficencia a. Don Nicolás Martí, 
diputado provincial y a don Antonio 
T. Valle, presidente del Cabildo do 
Tenerife. 
V A C S I 






SE VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA 
1 
-Ha sido nombrado gobernador el- a conocer en su totalidad la zona his-
\il de Canarias, el señor San Martin, pano-marroquí, hoy de tanta actuali-
que ya lo había sido anteriormente, dad porverilr> Uno de sus libros re 
cesando en el mismo alto cargo don, cientemeilte editados, Los Hebreos 
Joaquín Santos Ecay. i en MarruéC0Si es un acabado estudi> 
—Se ha abierto un concurso para, histórico, político y social de cuatro 
proceder a la reconstrucción del tea- i cientas páginas, por Manuel L. Or-1ras 
tro Pérez Galdés, de Las Palmas,#n-1 " ' . 
cendiado hace pocos meses. 
—Ha regresado a Madrid, con su! 
don Salvador Manrique de Lara. 
Francisco González 1>!\Z. 
tega, digno do figurar en la blbllotec.i 
¿e todo intelectual moderno, Reco 
mendamos su adquisición La Edito-
rial HIspano-Africana, Alcalá, 101, 3o. 
Madrid, nos anuncia su próxima apa-
rición en nuestras librerías habane-
:Cuál «a el periMl» q« 
más ejemplares ^ ^ { ^ 
El DIARIO BE LA MAB* 
NA, 1 
P u b l i c a c i o n e s 




ble por todos conceptos es la labor 
africanista de esta benemérita Bi-
blioteca, en cuyo seno trabajan a por-
fía hombres civiles, militares, cristia-
nos, musulmanes y hebreos, para dar 
s i e l C H A N D L E R LLENA TODOS 
LOS REQUISITOS DE LA BELLEZA. RESIS-
TENCIA. CONFORT Y POTENCIA. ¿POR QUE 
COMPRAR CARRO DE MAS PRECIO? 




L A S íSOOMErS? 
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O A A M O L E i R a I X 
Que buscas aire abriendo tu ven 
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
T o l k d o r f f y U l l o a . T e l é f . A 6 0 2 8 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
AfiOLXXXVU 
e 
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airados por la Comisió-: 
^ en l^sesión celebra 
Diciembre de 1918. 
1 i» secretaría d- Gobe' 
tttr'aílada ac .ndo del 
l L £ d e Zulueta. -espec... 
fracción de un :V.cho de-
•Sr^blo. por si eae Cen 
^eún reparo que aacer. 
Ctí"»e al H se dicho acuerdo, toilu 
P^TofJuntamiento, no est̂ n 
,9rk concebí- perm-
t í ^ a / ^ m i n o s púb M o. cuto 
«1.0 en ios oa -cs en q: 
fí^!?n incluidos en el recmto < e 
^ fncu ¿endo (acuitad exc'us: 
lí*f^inisión de Ferrocarn^-
** L-r los cruces en todos lo. 
uar la Queja presentad » 
^«cntantí de The Tinauar̂  
, ?o contra los F. C 'V de la 
K L . referentes a la tarifa espe 
•̂ vada concedida 




r r l u * ™ * la Secretaría de Go-
H ^ q u e traslada un acuerda 
l ^ Z u r n i ^ o de Zulueta. el cua 
C S n a con el que ya remitió el 
1 : íiTantamiento rederente a u i 
K 2 , del Central San Pablo, qû  
"^V^. recomendado la suspea 
Manuel rcuerdo. con más moti-
«.M «uspenderse el de que s? 
r * ñor las razones que se expo-
r .« M inhrme de la Inspección 
''"¡¡íobar ei proyecto remitido 
'Jpres'dente del F C. de Caiba-
Eu t Morón, para la construcción 
Cnrtm^ f̂ e enlace las líneas 
li-ha Compañía, con las del F.C. 
¡dbtrién a Nuev'.tas de The Cu-
il|tC«tral Rril'-vays. 
Jitificar la ap.obación dada por 
presidencia, al proyecto remitid") 
' I presldp'Ue de la Compañía Ma-
L Industiial S A., oara cruza-
ona línea de Fe-rocarríl. el ca-
MO real de la Quincena a Matan-
ETbiJo las condiciones que se es 
l̂ jn en el acuerdo. 
Âutorizar, como resultado de 1̂  
igección prrticada. la apertura a¡ 
jtlcio púhlico. del ramal Boque-
g», pertene rente al F.C. del Oeste. 
-Aprobar bajo las condiciones es-
ifíiiiis en el acuerdo, dos proveo-
t qu* remite el Administrador át 
D i n ^ f n l l a m a D i n e r o 
L o s p r i m e r o s C i e n p e s o s s o n l o s 
ú n i c o s d i f í c i l e s d e A H O R R A R . 
adquiera el derecho a ser rico, abrienac 
una Cuenta de Ahorros hoy mismo en el 
I n f ó r tf| * V 2 > i r á * t a n a l 
C A S A CENTRAL. 
• l E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E ' 
SlK.l'KSALfeS EN LA HABANA 
Monie, 12: O Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
Tne Cienfuegos, Pilmira & Cruces. 
Electric Railway Powed Co, refe-
rente a dos ramales de la ifnea ie 
Cienfuegos a Manicaragua. 
—Acceder a io solicitado por 103 
F. C. U. dê la Habana, que remite e; 
]!iano parcelar'o Xo. T.267. corre?-
'̂ endiente al terreno que esa Compa-
• ÍP necesita «'xpropiar en el lugar 
que está emp azada la estación ú 
pjtio de Cabezas. 
—Acceder a la solicitud que pre-
senta el Administrador del F. C. de 
Caracas, referente al cambio de nom 
t.re de la Estación de San Lino, si-
tuada en la línea de Rodas a Carta 
gena, la cual en lo adelante se deno-
minará "Balbín". 
—Contestar a la Secretaría de Go-
beínación que traslada una solicitud 
(el Ayuntamento de la Salud» 
1 idiendo a dicha Secretaría la ins 
tdihCión de guarda-barreras en los 
crt'ces del F. C del Oeste, que pasa 
por el centro de dicha localidad, qu-? 
st traslade la resolución del Tribuna» 
Supremo de Justicia, de 20 de Enero 
de 1906. con motivo de un recursJ 
de alzada sobre caso idéntico. 
—Manifestar al señor Diego G. 
Aí-.reu y de la Torre, que no es posi-
ble acceder a su solicitud de que se lo 
niegue al F. C. de Caibarién a Morón 
'.a aprobación que interesa al proyec-
to del ramal que presenta para co • 




L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana 
Teléf. A . 4 5 2 8 E s í i í o B e t ó a 
A/M£_WMClO 
C h a r o l , 
C e r e z a 
y G r i s . 
V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o r 
Especialidad en hules, para pisos (Línoíeum) y de goma. 
de Caibarién a Nuevitas, hoy de The 
Cuoan Central Raílwaks. cuyo ramal 
ocupa en toda su extensión, terrenos 
¿.-i la finca "Dolores", propiedad del 
exponente. 
—Aceptar el recurso de apelación 
ente el Tribuual Supremo de Justi-
cia interpuesto por ei F. C. Norte Sur 
del Occidente de Cuba, contra acuer-
io de la Comisión de 23 de Octubre de 
1918. referente a un cruce a nivel de 
'a carretera de Artemisa a Cayaja-
bos, por dicho ferrocarril. 
— Aceptar el recurso de apelación 
q̂ e interpone el F. C. Norte Sur 
del Occidente de Cuba, ante el Tribu-
ral Supremo de Justicia, contra el 
acuerdo de la Comisión de 23 de Oc-
t'î re de 1918. autorizando al dueñ'i 
del ingenio "Pi'ar", para cruzar coa 
su ".ínea en la forma que lo hace, la 
carretera de Artemisa a Cayajabos. 
—Contestar al señor Alcalde Muni-
cipal de Ciego de Avila, que remite 
un acuerdo de dicho Ayuntamiento 
por el cual se interesa de la Ccmi-
s:ón. sea modificado el itinerario ac-
tual de los trenes de The Cuba Rail-
! Koad Co.. qua pasan por dicha pobla 
'ciónr que «l tren a que hace referen-
I c:a y que existía anteriormente sa-
! líendo de la Habana por la mañana 
fió suprimido, y que el tren que sale 
! a la una p. m. de esta ciudad, nn 
puede modificare en la forma que pi-
5o por las razones que se expresan 
en el acuerdo 
—Contestar al señor José Herra-
ría, de Fomento, que solicita de la 
Secretaría de Agricultura, en su nom-
bre y en el d» los demás embarcado 
• es de posturas de tabaco, que ges-
tione del F- O. de Cuba deje rigiendo 
•a tarifa que existía el año pasado 
para el embarque de posturas, que la 
Comisión no nuede obligar a la Com-
pañía a establecer precios de trans-
portes menor ̂  que los fijados en las 
tarifas de Base, sin perjuicio de que 
iri Secretaría de Agricultura particu-
larmene, si lo cree oportuno, gestione 
'•on dicha Compañía la reducción de 
los precios que interesa. 
—Aprobar er principio, la solici-
tud del Administrador de The Cuba 
I Railroad Co. relativa a terraplenar 
Mgbnoa tramos de linea de esa Com-
j oañía entre Martí y Bayamo y Baya-
j mo y San Luís y el ramal de Baya-
mo a Manzani-ic. para lo que necesi-
|ta ocupar temporalmente los parcelan 
fie terreno pertenecientes a Leopoldo 
Gonzalo Céspedes y Gilberto Santies-
teban. para ei-taolecer en ellas las 
pnntas o maquinarias para extraer 
e! material necesario. 
—A peticiói dei Representante d3 
The Cuban Central R'ps., se suspen-
da la audiencia pública señalada pa 
r i este día, en el recurso de revisión 
de dicha Compañía, contra acuerd i 
de la Comisión de 10 de Abril de 
1918, en el "xpediente promulgado 
por el señor Dionisio Velasco, sobra 
'•uducldad de la línea de Caibarién 
a Nuevitas, señalándose el 8 de Ene-
io próximo venidero a las 3 p. m. 
—Se dió uor celebrada la audiencia 
pfblica señalada pava este día, en la 
queja presentada en 8 de Agosto de 
1918. por el Dr Guillermo Domínguez 
íloldáiu Representante de la Unión 
iMspano-Americana de Seguros, S. A , 
contra los Unidos de la Habana. 
—Dar por celebrada la audiencia 
"úDllca señalada para este día. en la 
queja presentada por el Dr. Guillermo 
TJcpiir.e:nô  RoHán. ^presentante d0 
la T'nión Iíisp:.no A morir;: na de Se-
guros. S A . "n lo de Julio de 1913-
cun los Unidos de la Habana, por per-
difis* de mercancía^ 
—Dar por colebrada la andienci i 
pública señalada para este día. en la 
queja presentada por el Dr. Guillermo 
Domínguez Roldan. Represenlinte de 
la Unión Hisprno-Americana de Se 
guros. S. A. en 12 de Julio de 191S. 
entra los Unidos de la Habana, por 
perdida de Meicancfas. 
—Declarar sin lugar el recurso 
de revisión, qve solicita el F.C. de 
Hershev, y ratificar los acuerdos de 
17 de Julio y 7 de Agosto de 1918-
relativo al proyecto de ampliación del 
ramal Marimelena. a partir del kmo 
1 904.77 del ramal ya aprobado a 
Regla y que termina on d kmo.1.075-
31, empatando en el kmó. 0.4895 del 
ia.mal a Marimelena. 
—Desestimar la Folifitud de The 
Cuta Railropd Co., para nne la Comi-
sión recolteMér* M acuerdo a que dió 
motivo una QKC?'» de1. r«ñor Jpsfi Ca" 
din. centra esa Co-nnanfn. T I T haber-
le ya aclarado dicho acuerdo, maní 
festándole qû  el herbó do doscarr' " 
"na mercmefa donde no hava esta-
ción, no hace ĉ sar la' rosponsabill-
dad de la Compr.ñfn. nuesto que deben 
ser entreeadas <i alguien, o sea. que 
no hasta descargar, hay que entregar 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
V 
G U T I E R R E Z C A N O y Ca.f M U R A L L A 107 . H A B A N A . 
Íado de embriaguez alcohólica y 1» ractura del brazo derecho. •» 
Fué remitido al Hospital Calixto 
García. 
Una cnida. 
En su domicilio, calle de San Igna-
cio número 19 y al bajar por una es-
calera se cayó ayer, fracturándose el 
brazo derecho, la menor Antonia Cas-
tillo Layo, de 9 años de edad. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
D e ! a S e c r e t a 
UNA SAYA 
A la secreta denunció ayer la se-
ñora Clotilde Yáñez, viuda de Bures 
vecina de Falgueras número 1, en el 
Cerro, denunciando que anteayer dejfl 
olvidada en la tienda de ropas La Is-
la de Cuba un asaya blanca, de seda, 
y que al ir a buscarla no la encontró, 
por lo que se estima perjudicada en 
la suma de veinticinco pesos. 
DESAPARICION 
Enrique Martínez Rodríguez, vecino 
de la finca El Valenciano, en el Cal-
mito de Guavabal, denunció que su. 
hermano Ramón, que estaba recluido 
en la casa de salud La Purísima Oda-
cepción, para curar de una afección 
mental, se fugó del sanatorio el día 16 
ignorando su actual paradero. Teme 
el denunciante que a su hermano le 
pueda haber ocurrido alguna desgra-
cia. 
ESTAFA 
El chauffeur Jesús Armada Conde, 
domiciliado on Animas y Oqnendo, de-
runció que cuatr omarineros le esta-
faron la suma de catorce pesos, Im 
porte de varias horas de alquiler de 
su máquina. 
ALEMAN ARRESTADO 
El detective Luis Perna arrestó ayer 
al súbdito alemán Constantino Ta-
mawich, vecino de Prado 64, remi-
tiéndolo a la cabaña a la disposición 
del señor Secretario de la Guerra y 
Marina. 
POR DAÑO 
Por encontrarse reclamado por el 
delito de daño, el detective Aguirre, 
arrestó ayer al motorista Victoriano 
Cabanela. vecino de Suspiro 16, remi-
tiéndolo al vivac. 
ESTAFA 
Manuel Rioja, vecino de Campa 10, 
Marianao, fué acusado por Rafael 
Saladar Gallino, de Inquisidor 12, le-
• ra A, de haberle estafado una caja 
con herramientos que le prestó. El 
denunciante se estima perjudicado en 
ta suma de cien pesos. 
L a s m u j e r e s y l a h u e l g a 
Hasta ahora li>s ¡jremios tle obreras m» se han declarado en hwlga. pt-ro si han hecho muy sinovias declara (••iones, «ntre ellas la de toin.-ir ajfuardiente de «ITS ri-•vera, bebida qn̂  alivia ios dolores i i'cn-liaies del bello r-.TO. El ajruardi -me tlí uva rivera. Indispensable a ins seño'as v señoritas de todas las fiases sociaiv». se •ende en bodegas y cafés. 
D I N B R O 
A l 1 por Í0%t sobre Sojrtt y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
TOIXrONO A ~ 4 3 7 ¿ 
T E N G A P R E S E N T E 
Nuestras medirinas de primera calidad. 
Farmacia Dr. Espino 
Zulueta y Dragones. Teléfono A-ScCT. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de ta Facultad de >Ie 
dirln». Mé'iico de risita. Kspec'allstn 
de ^La ('0^10™?;!". 
Vias Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre j de sefioras. De 12 a 6. 
SAN LAZARO 310 
666 .".l e 
BOLSAS I)E ORO PARA SESORAS 
"El Rosque de Bolonia" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kllates, erprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de rallre 
< ahonelión. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yago 
plataf ína, con esmaltes finos, de gran 
gusto 
alt In. 
K A R u 
^ M a i s o n P i p e a u " 
R O P A B L A N C A 
Coma nlcohólloo. 
El vigilante 152 reco.u'i6 ayer en| 
Carlos III esquina a Soledad a un 
individuo, cuyas generales se desco-
nocen, quien reconocido en el según 
do centro de socorros presentaba sín-
tomas de encontrarse en completo es-
Tintorería "La Rosita" 
DE JOíB GONZALEZ 
MANRIQül. >o. 119 FRENTE A LA 
(tjLESIA DE LA CARIDAD 
Gran especialidad en teílidos de I 
cualojier COIT en ropa de Señoras | 
y Caballeroi» 
Contando rápidos servicios de 1 
mensrjeros pitra cualquier aviso op" | 
t1 teléfono A 0279. 
32704 alt 18e ( 
S á b a n a s H i l o P u r o 
T a m a ñ o s : 8^ 104 124 a n c h o . 
Para fiestas de niños 
"El Bosque de Bolon'.a" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de premios en el 1c-
Jterior. Adornos para ía n-.esa con pre-
I unios, verdaderas novedades 
N e p t u n o , 7 6 . T e l é f o n o A - 6 2 5 9 . 
^ntre San Nicolás y Manrique. HABANA. 
it-6 •nuncio TüRlDU * 
D I Ñ E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía ds joyas, 
" U SEGUNDA MINA" 
Cosa de Préstimo» 
BEBNAZA, 6, al lado de la Botica, 
íeleíono A-6363. 
m 
1_ . . - . ^ 
OHCIMAS» PRQVISIOMALfcS 
M l f c n T R A S S f c T R A S L A D f c 
A £ > U P R O P I O fcDIF-IClO 
BAMOO nACIO/AAL D E : C U B A 
C U A R T O PI&O 
O U D A h A - C O M P A M I A 
A A O I O H A L D E 6 t Q U R 0 5 
a e= i r s c * E = r - \ i i 3 i o 
fcDIMCIO P R O P I f c D A D D E = L . A O O n P A r i 
T r a o > c . A i = > E = r a c i > X ^ U L - U 
A P A R T A D O 
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E n e! Y a c h t C l u b 
Es foija una fiesta. s 
La del Yahct Club ilos domingos. 
Después de jas carreras- mientras 
se sirve el té en mesitas alineadas 
alrededor del salón, reina la alegría 
del baile. 
Sigue éste durante la comida. 
Y toda la noche. 
Un numeroso contingente afduyó 
ayer hacia la elegante sociedad de la 
playa concluida la fiesta hípica, re-
novándose, con los mayores encan-
tos, la animada fiesta semanal. 
^ El nuevo fox trot, denominado 
Smiles, que se oye ahora en todo-? 
los salones, alternaba con Indlstan. 
el último ine step, sin faltar el dan-
zón Allá en la Siria hay una mora, 
hoy tan en boga. 
Lo tocaba una orquesta de cuer-
das, que no era la de Cosculluela ni 
ora la de Rogelio Barba ni la d̂  
Adolfito Rodríguez- pero compuesta 
de buenos, de irreprochables profe-
sores. 
Esa música de Smiles e? deliciosa 
A su compás, deslizándose airosa 
por el somplio salón, veía yo a una 
adorable señorita que empieza a salir 
a sociedad. 
Es Elenita de Arcos. 
Muy linda. 
A las nueve, hora ya establecida, 
pasaban a ocupar los comensales I03 
puestos que se les tenían marcados 
en las diferentes mesas. 
En una de éstas, entre las tres más 
concunrridas, se reunían, citándol' s 
por el orden en que estaban, Mino P 
de Truffin y Colás de Cárdenas, Sei-
da Cabrera y Luís Diaz, Zenaida Gu 
tiérrez y Evelio Govantes- Sarita Gu-
tiérrez y Piquiu Fantony, Lila Hidal-
go de Conill 7 Francisco Arango f 
Nuna Ariosa de Cárdenas y Régim 
Truffin. 
Era este caballero el anfrithlón. 
Frente a esta mesa, la del señor 
José Agustín Ariosa, el joven ele-
gante y simpático, y su bellísima se-
ñora, Nina Reyna. 
Allí tenían su cubierto tres distin-
guidos matrimonios, que eran Primi-
tivo Poflál y Justina Montcagudo. 
Manuel Giménez Laniner y Errima 
Cabrera y Francisco JuarréfcTy Glo-
rio Eflman. 
Completaba la simpática parejita 
Mauricio Monteagudo y Carmita Rey-
na el Grupo de comensales. 
Otra mesa de matrimonios, en nú-
mero de siete, en la que el caballero-
so y muy amable Mr, Henry Sénior 
y su interesante esposa, 71sa Pensó 
reunieron al Ministro de España 7 
Angelita Fabra de Marfategui, al doc-
tor Alfredo G. Domnguez y Amelia 
Riveró, a Hermán Olavarría y Mar-
garita Ibarra, Antonio Arturo Sus-
tamante y Cristina Montero- Manuel 
Rodríguez y Aida López y Antero 
Prieto 1 Teté Larrea. 
Lucía esta mesa una esplndida 
corbellle, procedente del jardín de 
los Armand, que era toda de la bella 
y fragante rosa Mina Truffin. 
La mesa del doctor Filiberto Rive-
rb y sú bella e interesante señora. 
Eusebia Castro, donde se encontraba 
el licenciado Vallejo, de San Antonio 
de los Baños, con su distinguida fes-
posa, la señora Mariná Montes, y suS 
graciosas hijas, las señoritas María 
y Teté Vallejr 
Una mesa de las más animadas y 
más concurridas, la de los jóvenes 
y simpáticos esposos Julio Zumeta 
y Amelita García, donde se reunía un 
grupo de matrimonios- tan distinguí 
dos como Gonzalo Alvarado y Hermi-
nia Dolz, Alberto Ruz y Conchita 
Toraya, Lorenzo de Castró y Teté 
Berenguer, Sammy Tolón y Marine 
Dolz y Rafael Posso y Amalita Al-
varado. " 
También veíase en esta mesa a 
una dama fesbelta y airoso, Gloria 
Rivart de Jiménez, cuya belleza to-
dos alababana. 
Y la señorita Margot Baños y los 
conocidos jóvenes Emilio Obregón y 
Angel Colmenares completando la 
reunión. 
Prfxima a esta mesa, la de la se-
ñora Mercedes Cortéés de Duque, 
donde se reunían en graciosa trini-
dad Mercy Duque, Olga Bosque y 
Celia Rodríguez. 
Otra mesa más, ia del joven ma-
trimonio Alberto Larrea y Hortensia 
Dirube, en una de cuyas cabeceras 
tenía sw cubierto el simpático club-
ninn Belisario Alvarez entré las be-
Mas señoritas Teté Dirubé y Cira 
García. 
Allí tenían su cubierta el señet 
Joaquín García Calderón y el jovê  
hacendado Manolo Asuuru. 
Algunas otras mesas- entré ellafl, 
la del querido bachelor Ramón Her-
nández, la del doctor Antonio árrre 
ra. la del Beñor Jorge Luís ÉCharte. 
la del doctor Raulín Cabrera y la dé 
los socios del YaCht Club con el eim 
pático secretario de la sociedad, e' 
doctor Aurelio Hernández Miró, entre 
los comensales. 
Falta una mesa. 
L& que presidía con el encanto de 
su belleza, de su gracia y de BU BÍm-1 
patía la gentil Sissy Durland con el 
distinguido Jo-en RobértÓ Sálmoa 
por compañerói 
Mi cubierto eh ésá mesa, al lado 
de la interesante y talentosa Car-
mela Nieto, 1c que con au pluma 
siempre amen* y siempre espiritual 
redacta a diario en las sólumrias de 
TA Mundo una de sus secciones tná* 
buscadas y más leídas. 
Su hijo Adison, un jovencito deci-
dor e inteligente, tenía allí su puesto. 
Aprés (lincr. y en su apogea el bai-
le, surgió entre la animación del con-
junto, risueña y gentil, una enlutada 
figurita. 
Era Florence Steinhart. 
Enhorabuena! 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
c o n s u m e s i e m p r e lo m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é de 
LA FLOR DE TIBES, Reina 37, TeL A-3820. 
| | G A L I A N O 120. 
T E L E F . A-4076. " E L B O M B E R O 
Unica casa del buen C A F E . 
D U L C E S FINOS A 60 C E N T A V O S L I B R A 
Murió el capitán Chontat 
Ha fallecido en los Estados Unidos 
el capitin dol Ejército de Cuba, se-
ñor Chomat, que se hallaba padecien-
do de Influenza. 
El teniente coronel Legama, ata-
cado del mismo mal, continúa mejo-
rando. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
- (Viene de la PRIMERA) 
cienda aspira a la Presidencia de1 
Consejo. Y en relación con esto si 
tiiee que habrá pronto unas eleccio-
nes generales en Italia. 
Nc tiene Nittl simpatías en Fran-
cia porque repetidas veces dijo al año 
pasado que Italia tendtía que retirar-
se de la guerra por falta de apoyo e 
Interés de los Aliados. 
También estaba enfrente de Orlan-
do en cuanto a la anexión de Dalmacla 
y quería llegar a un aneglo con los 
Yugo-eslavos. 
Pero donde encuentra apoyo Nltti 
para luchar es en el elemento católi-
co y en el Partido de este nombre: 
y también lo apoyan senadores y 
diputarlos en gran número. 
Ahora bien, el haberse puesto en 
frente de las aspiraciones del pue-
l.lo Italiano en cuanto a la anexión 
de Dalmacla, le habrá de enagenar 
muchas simpatías y entendemos que 
por ahí se va a hacer tan Impopular 
como ülolltl cuando se opuso a que 
Italia entrase en la guerra. 
No hay que fijarse para asegurar 
esto más que en el modo como ha reci-
bido el puoblo italiano el discurso de 
lüssolatl en el teatro de la Scala de 
Milán, cuando expresó su opinión de 
que no debía reclamar Italia el paso 
del Brenner, ni Dalmacla; no le de-
jaron terminar ti discurso las inte-
rrupciones del público y al otro día, 
toda Italia y toda su Prensa, Indigna-
das, protestaban contra la osadía de 
Blssolati al colocarse frente a las 
aspiraciones del pueblo. Y al día si-
guiente, uno de los prímeroe de este 
roes, se repartió por todas partes y 
publicó la Prensa un documento ema-
nado del Senador Leopoldo Franchet' 
ti en Abril de 1917 y firmado por 3.000 
personas entre las que se hallaban se-
nadores y Diputados de tedos los Par-
tidos, incluyendo a socialistas ami-
gos de Blssolati, y representantes ca-
tólicos y radicales. 
Se condensaban en ese documento 
las aspiraciones de Italia que eran: 
En Europa la anexión del territorio 
Irredento, a saber: el Adlglo superior, 
el Trentlno, Oorlzia, Trieste, Istrla, 
Fiume y Dalmacla; la posesión de 
fronteras naturales estratégicas del 
lado de Austria-Hungría; dominación 
exclusiva en el Adriático con liber-
tad de navegación con fines comer-
ciales en ese mar. 
Se afirmaba el derecho de Italia de 
construir un ferrocarril que uniese 
el puerto de Avlona en Albania con 
el ferrocarril de Macedonla. 
En Africa se pedía la renovación de 
los protocolos firmados por Inglaterra 
en 1891 y 1894; que Frr.ncáa cediese 
a Italia la Somalllandla francesa 
(Djlboutl); en Lybla la rectificación 
oe las fronteras francesas al este y al 
Alemania no está cumpliendo lo pactado. 
i N o s o t r o s sil M a n t e n e m o s los m i s m o s p r e c i o s d e 
n u e s t r a s e l egantes vaj i l las ing le sas , d e c o r a d a s 
fon 104 piezas, a $29-90 
Con 84 piezas, a '. $24-80 
Con 54 piezas, a $14-90 
Aumentamos o disminuímos el contenido a voluntad del comprador. 
Baterías de cocina de aluminio y corriente, loza, piezas do cristale-
ría, floreros, etc., a precios muy económicos. 
s J v / , f 4 - E N C A H T 
If 
P A N T A L O N E S 
F R A N C E S E S 
CudrKÍo él Congreso de la Paz ce-
lebre la sesión final en que que-
den ultimados todos los asuntos 
internacionales sometidos a su de-
liberación, y quede también cons-
tituida la Liga de las Naciones, los 
delegados de estas celebrarán una 
sesión extraordinaria para acor-
dar las fiestas que simultáneamen-
te se llevarán a cabo en todos los 
países representados. 
3& % 
Laí Fiestas de la Paz revestirán 
una pompa y un esplendor de que 
no hay precedente en la historia 
del mundo, y todos los países se 
aprestarán a organizarías y cele-
brarlas con ferviente entusiasmo, 
en hermosa y noble emulación de 
amor, fraternidad y patriotismo. 
Cuba competirá, de seguro, con 
las demás naciones que formen 
la Liga, por la suntuosidad, la im-
portancia y la magnificencia de 
sus fiestas interaliadas. Tenemos 
referencias de que Fernando Or-
tíz—mentalidad robusta, verbo 
elocuente, pluma brillante; autor 
de felicísimas iniciativas, cuya la-
bor en la Cámara viene siendo tan 
útil como fecunda—está estudian-
do un programa de festejos en el 
cual pondrá de relieve, una vez 
más, la riqueza de su imaginación 
y la actividad asombrosa de su ta-
lento. 
Acabados de recibir, ^ 
délos de mucha novedad,̂  
lados a mano y adornan 
con encajes Valencienim, 
De Nansouk, desde 
De Hilo, desde . . . 54.35 
C A M I S A S D E PARIS 
Muchos modelos, tipos o«. 
vos con adornos de calata 
y ojales hechos a mano. 
De Nansouk, desde $ 3.SS 
Oe Hilo, desde . . . U.I5 
m de u 
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A N U N C I O OE V A 01 * 1 
Era de suponer que ante el cli» 
reo de Italia por la nueva Italia 
denta, demostrado en la Iwtilii'ii j 
Kissoíati, el Rey tenia que ecUrfc 
su pueblo. 
En artículos sucesivos, tt'Aüm 
mos con más detalles 
interesante como la que Jumos 4t 
zado hoy de las aspiraciones do lili 
en frente de las del Goblc-ro Uto 
de Serbios, Croatas y esclavoaloi 
Nuestra simpatía está por iuh, 
pero aseguramos que no mj' 
ner do manora alguna todo 1 
sea; y lo demostraremos debidian 
*e. 
E L E N C A N T O ofrece a l p a í s y a ios Poderes de l a R e -
p ú b l i c a — i o m e noia el S r . O r t i z — s u m á s decidido concurso 
p a r a l a m á s brillante ce l ebrac ión de las F ies tas interal iadas 
E n c a n t o 
C674 alt. 2d.-19 lt.-20 
ceste de Lybla; en el Maír Rojo la po-
sesión de las Islas Farsand; en Asia 
y en el Mediterráneo oriental, la ad-
judicación a Italia de la parte conti-
nental del Asia Menor con todo» sus 
puertos en la costa de los Mares Egeo 
y Mediterráneo, incluyendo a Alexan-
dretta y las Islas del Islam (turcas), 
más Cercanas al Continente. 
Por esas aspiraciones reiteradamen-
te expresadas y porque no debiera 
i'.parecer Italia dividida en cuanto a 
ellas, frente a la Confftrencia de la 
Paz, se ha censurado enérgicamente 
a esos Ministros que no han vacila 
do en oponerse al deseo general. 
EH Barón Sonnino insiste en que 
se cumpla todo el Programa del Tra-
tado secreto de 1915 en cuanto a la 
anexión de la Dalmacla. 
Tramos ahora cuál es la actitud de 
ia Yugo-Eslavia o por mejor 4ecir del 
'Reino Unido de Serbia, Croatas y 
Esclavonios." 
Ya es sabido que al conjuro mágico 
de M. Wllson llamando a la vida po-
lítica a las naciones oprimidas, se 
habían reunido a Serbia, antes del Ar-
Rrlna, 19. ST AREZ Y MENDEZ. Telófono A.4483. 
T O D O B A R A T O 
Por tener mncha castidad deta-
llames a precios mny reiicides: 
Colchonetas, Frazadas. Sábanas, Fra-
nelas, Chales y Mantas de estam-
bre; rápitas j abrlfos para nlia« y 
Sweaters de todas clases. 
L A Z A R Z U E L A 
5cptnno y Campanario. TeU A'7S04 
misticio de 11 de Noviembre, Bosnia y 
Herzegovina, pero después de él y al 
desmembrarse totalmente el Austria 
se le agregaron Croacia y Esclavonia 
o Eslovenia (que de ambos modos se 
llama) y Dalmacla. 
Aunque Montenegro también se 
menciona en esa agrupación hemos 
visto esta mañana en los cablogramas 
del DIARIO que en la Conferencia de 
la oaz se decidirá su situación, es de-
cir ei forma Reino aparte con el Rev 
Nicolás por Monarca o si se aue al 
Reino Unido, 
El doctor Vesnicht es el Presiden-
te del Consejo de Ministros de ese 
Reino Unido y respecto de los fines 
territoriales a que tiende se expre-
só, el día 4 del corriente, así-
"Francia, Rusia e Inglaterra en su-? 
tratos con Italia y Rumrvnia er 1915 
dispusieron de los derechos de Serbia. 
/.Subsiste todaía con validez el Tra-
tado en cuanto a Italia, sobre la 
costa oriental del Aurlático' Hay dos 
hechos que parecen negar la res-
nufsfa. Los Estados Unido« entra-
roti en la Guerra después de haberse 
Amado eso documento, como enemigos 
decidida de los Tratados secretos y 
los Aliados aceptaron la condenación 
de esos Tratados. 
En la Conferencia de la Paz es 
tarán representadas cuatro órdenes 
de Naciones: 
lo Las que entraron en la Guerra 
con miras de dominación. 
2o. Las que Ingresaron en l̂la pa-
ra defenderse. 
3o. Las que fueron a ella coa gran-
des ideales, como los Estiidot? Uní 
dos. 
4o. Y las que tomaron p?rtc en la 
lucha como si se tratase de un nego-
rio. 
Yo creo que si los Estadoc Unidos 
van a la Conferencia para defende-
el Tratado secreto de 1915 en que Ita 
lia apoya sus aspiraciones, ¿cómo se i 
compadecerá esa actitud can la airo- ¡ 
p.i que adoptó Mr. Wllson en sus ca-! 
torce cláusulas de Paz? 
Y por Itimo, el doctor Vesnicht di-j 
jo que si la conferencia de la Paz' 
confirmaba el Tratado de 1915, Serbin ! 
volvería a la guerra y pelearía hasta i 
morir." 
Por otra parte el Almirante Itfcll? i 
no Cagni, Gobernador de la base na-! 
•val de Pola, que perteneció a Austrhi.; 
se expresó el día 12 del corriente a 
bordo del yacht "Miramar," que fue | 
del Emperador Carlos, sobrp esa cues 
tión, diciendo: 
"Los Croatas y Esclavonios se es-
tán movilizando en Agram como es 
sohido y los dirigen oficiales austria-
«.os. 
La Gran Guerra no habrá resuelto | 
nada si se ha de luchar de nuevo en-
tre Italia y Yugo-eslavia." 
Y contó el Almirante C?.gnl des-
pués de almcrzar que cuando fué A 
turnar posesión de Pola por orden de 
su Gobierr,o, el jefe Yugo-eslavo que 
había tomado ya anticipadamente po-
í-'ífnón de la Plaza, le dijo que tenía 
allí 30,000 hombres que lucharían d?-
fendiéndola; a eso repuso Cagni qu? 
las órdenes que tenía eran de tomar 
posesión de la Plaza y las cumpliríp. 
Entonces el jefe Yugoeslavo retiró 
sus fuerzas y añad*» Cagni que lar, 
barcazas que allí tenía ese jefe «ta-
ban llenas de objetos que se habían 
npropiado de los buques surtos-. *n el 
puerto, parte de los cuales habían re-
«'.obrado sus tuerzas que eran solo ?, 
mil marinos f̂ e desembarco. 
Hasta aquí habíamos escrito, cuan-
do leímos en el DIARIO de hoy la for-
mación del nuevo Ministerio Italiano 
El Rey confirmó sus poderes a Orlan-
do y el Darón Sonnino sigue de Mi-
nistro de Estado; y se nombra un Vi-
ce Presidente del Gabinete, Kignov 
Villa, para que el Presidente Orlan-
do pueda permanecer en París en to-
do instante con objeto de defender 
los derechos de Italia. 
CARTERAS CON MONOGRAMAS DE ORO 
Es el regale qnc la danu elegante hace a su amigo- a sn pro-
metlde • a sn cspo««; también al médico, al yerne, al cuñad», y a re-
al abogado. 
Fa pieles de prpclosos colores, de múltiples formas ea dístln-
tos tamaños, con el monograma artístico» de alta aovedad. 
" V E N E C I A * 
Ta casa dt- los regalos provechosos. 
Obispo 96 Teléfono A-3201 
L Y C A L D I N E 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. 
un afeite semi-líqu^0-
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L Y C A L D I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono d 
transparencia. que 
cutis de las damas, 
ma la tersura del t m 
a la vez que la «JJ 
dad y homogene-̂  
del armiño. Lyca'^ 
hará que la belleza ̂  
la mujer cubana. 
multiplique y q"e encantos y su atráce lo 
sean cada día mayor 







A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
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E s t r e n o d e L A V I U D A T R I S T E , p o r l a I R I S , P A L M E R y e l B E N E F I C I A D O . • E s t r e n o d e l g r a c i o s o e n t r e m é s : S I M U E R O E N 
L A C A R R E T E R A . . . , p o r R E G I N O y l a T R I A S . V é a n s e p r o g r a m a s 
n 
^ A B A N E R A S | f 
L i A i v i O ÜL, LA. íuARii^A tnero 2o de i 9 i J . 
De !a O p e r a 
0 & 
de temporada 
de aver, con BohfTEla, 
/^leVti la función noc-
^ ^ . íficn, organizad» roí' 1*« 
J S ^ f » d* J d i S r sus p r i e t o s al 
B P ^ W - de su fundador, el pu-
^ j i t ó o t a p - rldo doctor DHfin. 
í¡»r ? ^ ¿e Capil^j en muestra ce 
^ !efi ? ^ m-e «e siente por el éx\-
¿ c ^ t ü n * ha ^erno la carta 
l á' lairíl ^ n e r o Lope. Ool̂  
S ' ^ sa ^ída sección teatral drt 
ane vibré, al travos de 
fíf'3 7jns n^rrafos, la grrtilud de 
E&tará hoy de snla el Nacional. 
LR función de la noche, última ét 
• añono, es un merecido homenaje el 
i maestro y empresario Adolfo Bracn-
| lo. 
Se cantará FaTorita por I'alet, el 
eran tenor Palet, y la celebradííimr» 
contralto «jabrielja Resanzom 
Mañana por la tarde, el concierta 
i de despedida del genial RuMnptoin, 
| "eíebrándose por la noche «na función 
extraordinaria a favor de lo«? fondos 
•le la Sociedad de Geneflcencia Galle-
ga. 
Y el miércoles el beneficio de Pa-
I let. 
j Como ?.ái6a de la Opera. 
Del d í a 
Eeti. rffneves su anunciada confe-
¿; Jel ^lón de Margot. el Aha-
^sn'Borde d'Arrére. 
r¿S r-or,a noche-
• * • 
¿ « rectificación se me pide. 
8 'ñora Consuelo García Kcharte, 
ir» lo n«e aparece pi-blicado por 
••¿rf. mañana, por equivocada I n -
Lnaddn. recibirá en la tarde de hoy 
fMoló «us amistades. 
* « • 
•fbeneficii'. en Payret, esta noche, 
Kfft llamado a un éxito grande y 
Lmante, 
fi día de noda en Fausto / tam 
Míen Mlramar con poderosos atrae-
un bos en los ^pectácul ?s que 
Htatf cc-n e! centenario de l a Rema 
^ VsrnaTal en función gratis, 
r la apertura de la Exposición Pe-
fta-Cruret en la Asociación do Pinto-
res y Escultores. 
Todo en la noche. 
« * * 
E l último tributo. 
Fué rendido ya esta mañana 
Reposa en una tumba el cadlver 
de Eloy Yartínee y Montalro. ei in-
tortimado joven, muerto en K7ueva 
York. 
Su entierro, manifestaciín del dolor 
ue una sociedad, fué un a:to hermoso. 
De piedad y de tristeza. 
I nrique KO\TAMM.<í. 
R i f a d e u n A u t o m ó v i l 
Segundo premio, nnn pianola. 
Tercer premio, una bolsa de oro con 
brillantes. 
Estos obleto?! ?,> riftfrtn por el tortí'o 
rte Knero 30, par.i auxilio .Je !as ví^imas 
Oe la influonía cu las Villa* (fcsfn rifa 
fue- prorr>.paíla cflclalmepte.y 
V K N D E M O S P A P Í J I , E T \ R 
"1.4 (ASA Ql I Yf'AN A* 
AT . de Italia, (»ntes (¡allano): 74 y 7«. 
1- l< fono 4204. 
W flOR CUBANA P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c i e a c i ó n ! 
MIAÑO í SAN JOSE j B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 . ¡ H E L A D O S y D U L C E S 
C o n s i d e r a c i o n e s 
(Viene Ce la PRIMERA) 
M a Valle-Inclán, mutilándolo para 
drtnpre) nunca logró conveneprme, y 
til « !o dije siempre a don Amado 
Butlllo, otro gran republicano que 
fctde aquí me sirvió para conocer a 
Muael Bueno. Ahcra tampoco estoy 
fc icuerdo con él ni con ninguno da 
in médicos del mundo, exceptuando 
• paisana mío que está en vías de 
«oprobar su descubrimiento defini-
Uro contra el terrible azote, más de 
tañerse por ios pasos sordos y ílr-
an con que llega. Elstc es pl indi-
K̂oalismo del Quijote. Estoy menos 
di acuerdo con que no se pueda evi-
de qut yo mismo he pasado 
llora, por lo menos un "amigo" de 
epidemia. Y porque no sé una pa 
(liícurso apoyando la prjposlciftr. dé\ 
Presidente WIIBOII de que fuese nombra-
do Presidente le la Conferencia M, Cíe-
uiencenu, Líeyd George aludió al vene-
rable estadista francés como "el gran 
Joven do Francia." En la amplia nie«a 
eu forma de herradura estaba el Tenien-
te JJnnotaux, a íjuien se le considera uno 
tie los m&a uotaldos Intérpretes de', mun-
do. Cuando ley.) la traducción francesa 
del discurso de Lloyd George hablo ver-
tido la frase rotativa a Clemenceau, lla-
mando a éste el "gran anciano de Fran-
cia." Bn seguida el Primer M'nistro 
Inglés protestó contra esa libre traduc-
ción y hubo que rectificarla en medio de 
las risas de los relegados. 
PARA C O ' T R A R R E S T A R LA INVA-
SIOX POLACA EN ALEMANIA 
P A R A V E S T I R B I E N , 
F A J A E L A S T I C A " I D E A L " 
C O R S E L E R E V O Y K A B O 
" F i n d e S i g l o " 
S a n R a f a e l y R . M , de L a b r a , 
{antes Agui la) Garc ía y S i s í o . 
O E 
V A C I A , 
i n o s ' R I C A ^ 
Excelentes por armoniosos. 
L a pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su clara expres ión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A e s e l p i a n o de l h o g a r , 
m e l o d i o s o , d u r a d e r o y m ó d i c o . 
Pianos " R i c a " se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O ' R E I L L Y 7 3 . T E L E F . A - 0 2 1 3 . 
Rollos, m ú s i c o , libros de estudios,. 
discos, f o n o g r á f o s . 
.•olonia de Orando Rlver, se ha ex» raido 
un brillante de aguas muy puras y blan-
co-azulado, cuyo peso es de 388*4 t/lates. 
I-sta piedra promete ser uaa de las más 
notables en su c'ase. 
Yie|ia, Enero 19. 
Anunciase en los círculos diplomá-
ticos qne el número do soldados que 
de medicina. Las iflrmacioner ios alemanes están movilizando bajo 
tas Bierapro se basaron en la ig- jel mando del Mariscal Ten Woyscb pa 
ncla- i ra contrarrestar la Invasión polaca en 
Ahora bien, y en serio: no deb-5 ¡ Alemnnui, ascenderá a dos cuerpos tío 
Wtsr a la reunión de esta tarde en tjérclto. 
•I Sínado ni uno solo de loa pínare-
te que se enteren. Inevitable o no, UNA CARTA DE FOCH 
• deber de conciencia Indeclinable Amsterdan, Enero 19. 
^ hagamos todos cuanto humana- Contestando a una carta de Matías 
•«te podamos por conjurar el mal, Ezebegert, Jjefe de la delegación del 
Aporte rada uro lo cuyo: qne es tam armisticio alemán, solicitando el n 
•Jn oro de ley, el divino desprendí- greso de los prisioneros do trnrrra ale-
•mto del gran poder de Dios, que manes y la supresión de las restrle 
llama la buena voluntad huma-1 clones de comercio entre la Alemania 
M 'ocupada j no oenpadn. el Mariscal 
Hasta mañana que volveremos so- \ Foch en carta fechada el 16 de Ene-
«1 tema. 
intacióo Cableiráfica 
(Viene d» la PRIMERA) 
ro, dice qne piensa rocomendíiT el ro-
I greso de los prisionero-;. E l Mariscal 
so inclina n permitir el cambio do TÍ 
\eros entre la Aiemania ocupada y no 
¡cupnda hasta nn ciado qne impida la 
I falta de empleo y los disturbios con-
¡siguientes. 
«Inlstro nr.donal de Flnanz^ di- LA TISITA R E WILSON A LOS CA3I-
«ne bt pe,il(io a los bancos .le Ber-| POS DE BATALLA 
!«• le informen los flepftsitor que; par¡R En€ro 19. 
« en su ..oder pertenecienies al o . . , 1 j , . 
•"•o, ,10 u j . , ^ ,1e i09 E,parta,os J Se han hecho todos los arregios pa 
Ipoxas de ístos E=« Investicaclfta ra las risitas del Presidente Wllson a 
I O S I R 0 B L E M A 8 INDt 'HTRIALES Y 
ECONOMICOS F l T l ROS 
londrei, Enero, 10, 
81 la Liga vle las Naciones Hespiré n 
s;r un triunfo, d'rbe tener carácter posi-
tivo y negativo, cegún un folleto publl-
CD<1O por el comandante Waldorf Astor, 
Secretario parlamentario del Mlu'̂ terlo 
do Alimentos. La cooperación entrr las 
naciones, dice <l| comandante Astor, será 
de vital importancia en el período de re-
construceidn, durante el cual todas las 
naciones bcllírenntes, con la posibl»-- ex-
lepelftn de los Estados Unidos, debcM es-
perar una apruda crisis económica, 
"La cooperacbm entro las naciones an-
te la guerra fuó una excepción," dice el 
folleto, 
"Esa excepción ba probado ser la cau-
sa de la victoria aliada y debe t.-r la 
base de la paz permanente. L i Lisa de 
las Naciones no será de larga dw. ación 
si sus funciones se concreto n sólo, romo 
los tribunales, al arreglo de dlfercnciaí 
después de que ístas hayan surgido. So 
deben poner en Juego tod( s los liedlos 
de unidad de las naciones con nn co-
mún propósito y el de repeler ti peli-
gro común. 
"Todas las raciones belifreranterr, con 
la posible excepción de los Estados Uni-
dos, tendrán ahora que hacer frvnte a 
una crisis econóiclca causada por el ge-
neral disturbio de los mercados, lo In-
cierto de los pecios y «d desconcierto 
de los gobierno» establecidos en la ma-
MlMIZCZ ••• "-"IT" 1 . 
yor parte de Europa. Las ocasiones de 
las disputas inti-rnacionalcs en '.a ba-
laúnda de la competencia mercantil rwfi.fi 
más frecuentes que antes. Es Impor-
tante, por ello, que la Liga de la-̂  Na-
ciones catf- provi?ta de la maqi.inarhi 
para asegurar la mayor cooperaci'm en-
tre las naciones que tienen que liacerlj 
frente a esos problemas." 
"La responsabilidad de reparar ci pi-
llaje de la guerra debe descansar tn la 
Liga de las Naciones. Los probiemns 
internacionales del trabajo deben irntnr-
so en la Liga, Aún antes de la jíuern 
el capital y el trabajo, píisuadldo» de 
sus Intereses, hicléronse Ititcrnaclo'-ales, 
Será de fundam'-ital Importancia ci que 
al reanudarse la Industria !.i norma de Ir. 
vida en los países civilízsdcs M s-'. 
Inestable por 1.» competenc'a del 1 ntróri 
y del obrer^ d » t̂ raso jornal. Será pro-
bablemente nerosario que 1 sto se a.-egur': 
con arrcjlos inltrnaclonale» gara'itlzn-
dos por la Liga de las Naciones." 
LA MARINA MERCANTE DEHK SFR 
U B R E . I N A R T K H O D E L «*0n-
SERVAnOR," R E LONDRES. 
Londres, enero 1% 
E l Importante periódico MSunde> 
Obsí rrer,* o sea la edición dorainlcMi 
de fcThe ObserTe^.,, publica un inte-
rennnte artículo sobre el porvenir d*í 
la marina mercante, en el cual dlcei 
"Kl hecho mllnrroso de que la ma-
rina mercante haya sido puesta baje 
el "control*' del Gobierno durante la 
guerra ha Indncldo e varias personas 
n Insistir en qne ese dominio rea cor-
tinnado y extendido bastí Hcsrar a la 
naelonalkacíón completa de las Indus-
trias de nnregaclóm Esa manera da 
l^nsar, estamos com eneldos de que es I 
equivocada. 
Toda la historia de la naro^aclón. 
desde los navegantes fenicios hastu 
nuestros día*, os la historia de la ini-
ciativa privada, la historia de bis 
grandes riesgos afrontados paia ob 
tenet grandes ganancias. E l •uixilio 
oficial en forma de subsidios en n)a-
gnna parte ha eonsenruldo construir 
nna marina mercante de base sólida, 
allí donde no ha habido inclinación 
nacional para las empresas maríti-
mas. 
Ninguno dt- los argumentos, cual---
qnlera que sea la Importancia qne le í 
demos, en favor de la nacionallracló'. 
de los ferrocarriles o las minas es 
realmente aplicable a la nave pación. 
L a libertad de los mares ;mpl¡oa 
la de los Indlvldnos o corporaelone; 
Industriales para adquirir quiüas y 
•'j-i-iiiina, con qué cruzar el mar te--
ni'M'do oí uso l'bro do las rutas mnrf> 
timas como los gobiernos y las na-
ciones, siempre cine los dprecllo,•. Igua-
les de los <l( in.i- no sena estorbados. 
Cuanto más l'bre sea el uso del ma.* 
tanto mejor será para las naciones. 
Por conslsmlente, debemos nco«re»• 
con beneplácito la noticia de in.e las 
restricciones sobre la producción j 
empleo de la marina mercante pronto 
serán suprimidas y que hasta dond ? 
sea posible se ha de permitir a la Inl-
elntNa privada asnmlr por sí misma 
la tarea de atraer víveres y materias 
prliuas para las Industrias nacionales 
en la mayor cantidad qne les se* 
dable obtener." 
Respecto a la competencia amerlca 
na. dice el artículo: 
a la cot.vicri/-,n ^UP existe se- ,os «m'pos de batalla americanos y a 
wrwe. ,10 tue talo» fondos nerte- algunas reglones devastadas del Ñor-
M floblerno rnso y. por coib?iJ-ulen-jte <te Francia, pero no se ha fijado la 
"ín sujeto» a confiscación. focha. Las Tisitas dependerán entera-
NMMari ;.i fmse famosa de Leni-mente de los profedimlcr.tos de la Con 
m <1ijo que había hecho la revolu-j ífrencla de la Paz y del sesgo que ío-
j»ai con di.iero alen An y se pro-' mel1 ios asuntos. 
1 ha er ta revolución alemana con i Parece ahora que la visita del Pre-
sidente a Bruselas se pospondrá hasta 
que esté preparado a regresar a su 
país. Uno de los planes que se están 
considerando es que Mr. Wllson sal-
| ca en tren especiar qne Ikvará a to-
da la comitiva presidoncial a la capí-
!tal bel^a. Desde allí el Presidente irá 
^ ^ «w numerosos estadistas qne s-s ; directamente a ( alais, sin regresar a 
SA D E L A V\7 
ANECDOTAS 
xnTF: L A 3 
DATOS 
lS- Ptn ro, 19. 
(rara ta ¡Tensa Asociada,) 
rtan hoy u ^ mesa ,le la ^ ha. 
k.'̂  il0 flUn ,!evn8e un "t"lo «lo no-
« l>arón Sonnlno, Mi ilatro do Ne-
txtranjens de Italia, 
^ *fe del (¡obierno Inglís, David 
ífOT-íre demostró su domin'o d-s 
Cua francesa durante la primera 
Wl Con;rcso de la pai. Eu su 
París, atravesando el canal inglés y 
embarcando desde alpún puerto in-
elés. 
HALLAZGO D E I N tiRAN B R I L L VNTTK 
Londres. Enero, M> . 
(Por La vía <le Montreal.) 
De las mina» de Jaírersfonteni, la 
G E M E L O S 
psra la Opera 
y las carreras de caballos-
Elegantísimos, de gran novedad. Prlsmállcos . 
Ü I L G A L L O ^ , H a b a n a y O b r a p í a 
c 658 • alt 71-18 
A l o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t s 
y C a s a s d e H u é s p e d e s 
Tambié i i a l o s p r o p i e t a r i o s d e H o t e l e s y F o o i l a s . 
Para re imar su cnbiertería, pídanos precios. 
T*Bgo cubiertos para todos, en cantidad, calidad y 
«nodelos qne satisfacen a quien los compre. 
Tenedores para ostras, suficientes para dar a 
cada dependiente dos docenas y no echar de mc-
noa nunca nhifnno. 
Serrllleteros elegantes, bonitos, o precios eco-
oomlcos. 
4 4 
V E N E C I A " 
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^ C U O M A R A D I T A j L 
D E 
O n O G O L A T E 
C R E M A d e C U D A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T . A - 3 0 £ ) G 
•BTi yernos motivo de impac'ercla 
ni de alarma. E l comercio marítimo 
^eeruírá en lo futuro las leyes que ha 
seguido en el pasado. los Pstalos 
rublos no son un competidor nuevo v 
no encontranios ahora razón V.íruru 
para temer que la nación americonu 
disguste a cualquier otro connWhlor. 
fon la eliminación, durante años 
enteros por lo menos de las marinas 
mercantes de Austria y Alemania, y 
las Inmensas orientaciones abiertas ¡il 
comercio por la rendición qne hac< 
Turquía de Palestina. Siria y Mesono-
lümla, y en el Fste y el d'níro de 
Africa, ante la mesa de la paz y todo 
madurado para su desarrollo, el mun-
do pnede absorber cuanto tonelaje 
sean capaces de conducir y explotar 
¡unías Incrlatt-rra y los Estados Uni-
dos. 
Que sobrevenda alfío parecido a una 
puerra de tarifas de flete es prolmbl-, 
pero podemos esperar con confian/a 
cI resultado de esn regata con nna na-
ción que tiene siglos de experienclíi 
marítima en su pasado, y ella puedf 
muy bien dar la prenerosa bienvenida 
n otra de su misma raza, que red» , 
ma, a justo título, una mayor partici-
pación en los beneficios que reporta 
(1 comercio marítimo, de la que hi 
disfrutado durante las ñltimas gene-
raciones.*' 
Doble robo. 
Otto Berabé Obrepón, vecino de Pa-
seo de Martí 101, casa de huéspedes, 
participó ayer a la policía que un des-
conocido penetró en la-habitación quo 
ocupa en la expresada casa, sustn 
yéndole de un escaparate que violen-
tó prendas por valor de sesenta pe-
tos, y, que. ese mismo individuo ha-
ce días también penetró en el cuarto 
de la huésped María Gómez y le sus 
trajo una cadena de. oro. 
Agresión a la policía. 
Frente al café situado en San Pe-
dro número 6, fué arrestado por el vi-
gilante 48, Fernando Pérez, el esti-
bador Pedro Mesa Cárdenas, vecino 
del Cerro, por hacer resistencia a la 
autoridad cuando esta intervino en 
una reyerta que sostenía el detenido 
con el chauffeur Jos^ Fernández Pi-
chel, porque éste no quiso alquilarla 
su máquina, por tener la ropa sucia. 
Título alterado. 
Armando Agüero y Tamayo, vecino 
de Puerta Cerrada número 44, fui re-
mitido ayer al vivac por haber entre-
gado para su cambie un título de la 
renta alterado, al menor Antonio Me 
lina y Blanco, vecino de Marques Gon 
zález 7, quien fué detenido por el dus-
ño de la vidriera situada en Sar Ra-
fael entre Amistad y Aguila, señof 
Emilio Rodríguez, a quien trataroi 
de pasarle el billete. 
A n c i a n o m u e r t o p o r 
u n c a m i ó n 
Un camión causó la muerte esta 
mañana en la esquina dr- Lamparilla 
y Aguacate, al anciano Francisco Bau 
Izquierdo, de 62 años de edud y ve-
cino del Mercado de Co'ón, S. 
E l anciano recibió múltiples esco' 
i'iaciones idsominadas por todo d 
cuerpo, una contusión en el vientre y 
una herida en la frente, siendo re-
conocido el cadáver y certificada 1a 
muerte, por el doctor Boada, del pri-
| mer centro de socorros. 
E l chauffeur ha sido detenido. 
H o m i c i d i o 
E l sargento retirado Juan Posada 
Guerra dio muerte a José Morales eu 
Morón, en los momentos en que am-
bos presenciaban una función en la 
\ alia de galles. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la l'rensa AHoeiada 
recibido por el bllo directo.) 
VALORES 
NevV lork, Enero 18. 
Inciertas, aunque de regulares pro-
j orcíones, fueron las operaciones lle-
vadas a cabo durante la brere sesión 
de hoy en el mercado de valores, rea-
nadando los proíesionaics sus ataque» 
contra las emisiones más suscephMrs. 
Entre estas últimas figuraron la i 
petroleras, perdiendo Mexlcan Petro-
leum 6.1 2 puntos y otras de uno a 
2.12. Las de motores, tabacaleras, 
equipos y el grupo de las de aceio 
también cedieron de uno a tn's pini-
tos. Las ventas de la United Stuteü 
Steel fueron el rasgo saliente de la ho-
ra final, cambiando de manos bloques 
de 1,000 a .>,fl00 a 90, qne son las n á l 
bajas cotizaciones desde que se í'rmó 
el armisticio, a 3.1 2 puntos de su mi-
rimum de lí)18. 
Las marítimas y las de los cobres 
también retrocedieron un punto por 
término medio, junto con ferrovlariiis 
de inversón como Reading y Louisvi-
Ue y >ashYÍlle; pero las de los d« h i -
ladores invirtieron su curso reciente, 
revelando moderada fuerza. Los pre-
cios finales de las más Importantes 
desecnuicron por lo general a los más 
bajos niveles. Las ventas alcanzaron 
i.n total de tlJMKN) acciones. 
V E O J I í G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E X A G A R A N T I Z A D A 
„ . . n N E P T U N O . 72. entre Saa 
íjislitGío Baílolóylco Dr. Gustavo de los fiey3s. Nicolás y Manrique. — -
E l P r i m e r A n i v e r s a r i o 
Este eran Taller de Lavado expresa a sns numerosos favorecedo-
res la más cumplida felicitación en el nuevo año y garantiza a to-
don los qne deseen ntilizar sus s e r í e l o s el may^r esmero en sus tra-
bajos, a lo que debe su reputación. 
J o s é M a r í a L a d r a 
ANIMAS 112. E N T R E MANRIQUE T CAMPANARIO. T E L . A S738 
c 203 
" T A u J p e t i t p a r í s 
A c a b a d e r e c i b i r g r a n d e s N o v e d a d e s 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n . V e a l o s 
n u e v o s e s t i l o s e n S o m b r e r o s y V e s -
* 9 
t í d o s . 
D. H. DE ABLANEDO, Obispe, Nüm. 98. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
D I A R I O fJE L A MARINA Enero 20 de 1919. ANO 
Ha quedado constituida la Manco-
munidad de Aragón 
He aquí las bases del reglamento; 
"Primera. Unidad de la Patria 
Española, entendiendo que uidad no 
presupone uniformidad, y menos aún 
centralización. 
Segunda. Afirmación del Municí 
pió como cédula primau-ia furdamen-
lal del Estado. 
Tercera. Personalidad del Munici-
pio, dotándolo de una amplia autono-
mía, y reconociendo que el patrimonio 
municipal es constituido por el terri-
torio que abarca su jurisdicción. 
Cuarta. Separación da la Hacienda 
Municipal de toda otra Hacienda pú-
blica. 
Quinta. Supresión de las Diputa-
ciones provinciales, que serán reem-
plazadas por un Consejo regional quo 
formairán en territorio de la Mancomu 
nidad las tres provincias, mas aque-
llos Municipios de otras provincias 
limítrofes que crean conveniente agre-
garse. 
Igualmente los Municipios podrán 
separarse de la Mancomunidad arago-
nesa cuando lo crean conveniente a 
sus intereses. 
Sexta. Los miembros del Consejo 
regional serán elegidos por los Ayun-
tamientos de la Mancomunidad. 
Séptima. Al Consejo regional in-
cumbirán cuantos fines llenan hoy 
las Diputaciones provinciales, asi co-
mo la implantación de aquellas ense-
ñanzas especiales precisas para el de 
Benyolvimientc del país. 
Octava. L a enseñanza seguirá sien-
do función del Estado, con la fiscali 
zación del Ayuntamiento. 
Novena. Se suprime el contineren-
te provincial, que dotará al Consejo 
regional de Hacienda propia, que le 
permita llenar todo sus compromi-
sos; y 
Décima. Conservación del Derecho 
civil aragonés, elevando ci Consejo re-
gional una proposión do ley, que con-
tenga las aspiraciones regionales en 
materia de Derecho civil, para que lo 
sancionen las Cortés". 
Pasado un año de que sea elevado 
la proposición de ley a las Cortés por 
conducto de la Presidencia del Conse-
jo de ministros, si el Parlamento no 
la ha sancionado, empezarán a apli 
carse las fórmulas de derecho conte-
nidas en dichas proposición. 
E l patriotismo de los aragoneses 
nunca ha sido desmentido. Y en esta 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
LOS QUE PADECEN ESTA ENFERME-' 
DAD SE ALIVIAN. APENAS TOMAN 
AHTIDIABETOOELOREÍAN 
T JE CURAN CON 50L0 6FWJCCJ 
R I C L A . S » 
ocasión, al aprobar !-is bases que de-
jamos reproducidas, demuestran bien 
claramente como puoden hermanarse, 
y hasta ayudarse, las aspiraciones re-
gionales con la unidad de !a patria. 
E l jefe de los radica-.os, señor Le-
iroux hablando con un redactor de 
" E l Imparciai". de Madrid, dijo que 
el movimiento surgido en Cataluña es 
revolucionario. 
—"No somos hipócritas—añadió—. 
y aunque deseábamos un cambio de 
vida pera España, sin desorden algu-
no, no aprovecharemos las circuns-
tancias. 
—Gracias al acto del señor Cambó, 
fs entonces para ustedes hoy un día 
de satisfacción. 
—.\o; motivo de satisfacción no lo 
es.* Hubiéramos preferido que este 
asunto nos lo hubiera dejado resuel-
to la Monarquía. 
—Pero, es que la Monarquía . . ? 
—No—contestó, interrumpiendo uueí 
tra pregunta—; r.o digo que este pro-
blema sea incompatible con el régi-
men actual. Lo que ocurre es que sus 
hombres están agotados, fracasados. 
Se podrá decir que en lo^ republica-
nos no hay hombres, pero ya sal-
drían". 
Es decir, que el señor Lerroux pre-
tende instaurar la república sin re-
publicanos. 
O lo que es 1c mismo hacer un pas-
tel de liebre sin liebie. 
Por otro la lo afirma que la solu-
ción del problema nutonómico cabe 
dentro de la Monarquía. Pero agrega 
que los partidos y los hombres mo-
nárquicos están agotadoj. 
Pues si con la repiiblica habría que 
esperar a que salieran ropúblicanos 
esperemos a que la Monarquía tam-
bién nos do gente nueva. 
Aunque solo sea por aquello de que 
más vale lo malo conocido que lo 
bueno por conocer. 
Aunque en est-j caso 1c malo no es 
tan malo como quisiese hacer ver el 
'̂efe de los socialistas. 
Q. 
MERCADO A Z U C A R E R O 
De la Revista azucarera de los se 
(ñores Czarnikow, Rionda, y Ca toma-
mos lo qu© sigue: 
ANTILLAS INGLESAS 
Se dice últimamente que la Royal 
Commi-rssicn on the Sugar Supp.'y ha 
comprado unas 75,000 toneladas a un 
precio equivalente de 5.50c. libre a 
bordo. 
LUISIANA 
L a ola de frío que pasó sobfe la sec-
ción azucarera no ha causado en los 
campos daño, debido a la previsión de 
los hacendados ca recoger y protege: 
la caña. 
Nuestros corresponsales de New Or-
leans nos telegrafiaron que el tiempo 
en la semana pasada ha vuelto a inte-
rrumpir las operaciones de molienda. 
E l Sugar Equalization Board, Inc.. 
anunci* que tomará en consideración 
I reposiciones para exportar refinado 
durante los meses de Febrero, Marzo 
y Abril 
ESTADISTICA O F I C I A L 
Damos a continuación un resumen 
« a m s» r ' :-
N E P T U M O 1^ 
I ^ J E L ^ A - ? ^ VAJU 




I 17. v<) 
).<K 
¡9. Si 
C a m i o n e s D O D G E G R A H A M 
d e 2 a 3 T o n e l a d a s 
Verificado eso a manera de prepa- I Orquest 
{ración, habla de la grandeza de la ¡del proferor de 
Virgen María "la cual por rcr Madre ¡do San Carlos v^U8 
'ae Dios, ocupa el lugar más eminente ta ciudad R p" ^iTl ^ b r o j C ^ B 
en la gerarquía de las . osas creadas, ¡ ya. do reputada f 1 B' ^o»»^ 
por que Dios puede hacer otros ciclos ' maestro internre ^ a d* 
y otra tierra más grande, pero no I voces de Ravanello la ' a Ü ^ T ^ 
l^Uetcs de Sing3mber' al Oterto^^ 
Al 
puedo hacer una dignidad mayor qu 
la Madre suya, porque para que A 
ría "en su carácter de Madre de Dios¡¡,jr„1 
fuese más grande de lo que os, sm'-i ¡ 
spués de la misa ¿i ^ 
fué brinnntPmentrT0^ " 
E l templo ¡preciso que tuviese un hijo más gran \ c o ñ e í r r ^ f c * jj011 
E q u i p a d o c o n m o t o r D o d g c B r o t h e r s . 
G a r a n t i z a g r a n r e s i s t e n c i a y e c o n o m í a . 
I N V E S T I G U E S U T R A B A J O . 
O U W E R Y G o . 
P rado , N ú m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
dp la Surada F a i n i T , -
Los altares n r i m o r ^ J ^ 
nados. ^ ^ t t í 
E l R. P. ra.irairo c , 
CIÓ el sermón. 2 d:, 
La patria la constítnv0- ' 
ueate las familias. 
ales e intelectuales d ^ 4 * 
c.nal bienestar. DonáVSSt* qn- es par y ^ O T T ^ Z L * : 
a la patria. Si reina el 
lará por que e * ^ ^ 
el enodo 
dedijciendo que 5U 
nnrdc ño i^hor mpnosnr^1íhrio^3 
rnr;; do Pristo. vevWrio 0 1? *t 
ciémlole. Se le hace ^ 
a j á n d o l o de los l o ^ J S i 
su idea se llama imagen "De la gran- ¡ L ; ^ , .<\ ; - y i0 m;i;s ¿n]nr^ 
de y noble que Jcsucrist'), lo cual evi 
tientemente es imposible, porque Je-
cristo, es Dios; En el principio ya 
era el Verbo, y el Verbo, estaba en 
Dios y Dios era el Vorho, como Sdii 
Juan en el procenio de PU Evangelio. 
Dios es el sumo inteligente y a la 
vez la verdad suprema; como sumo 
¡ inteligente conocerá, como verdad su-
prema será conocido por si mismo. 
Dios pues se conoce: este conocimien- I Ti 
to es su pensamiento y por lo tanto i d ê 
inseparable de él; este^ pensamiento. ¡ bitmites. 
término dp la intelección de si mismo, ¡ Eríudia l sta  s 
es su verbo, único, eterno, es E l mis-
mo en cuanto es el conocimiento o 
idea que tiene de sí. He aquí una ge-
neración intelectual cuyo termino por 
ser intelectual se llama verbo, por ser 
\ lcyCf? >' .  doloro 
deza de María deducimos su poder, y niPr de muchos hogares. -
de ambos la gran confianzo qu-̂  debo ¡ E»;señada la niuche^onthr.: 
raos tener en ella"'. D'os. la obedienca debida, i 
Cita a este respecto lo quo dicen los | F" ve^ u toda autoridad ! 
Santos Padres, y concluye exhortando i J (,c| a.an' la sociedad EP enenet 
al auditorio a recurrir a la Virgen Ma i ̂ ^^ajada como nunca por esn 
ría, con confianza filial. Ella quiere r^!11103 rebeldía, 
nuestra salvación, uniéndonos a su! ír'1 queremos evitarlo debei 
amantísimo por la Santa Comunión. ! H l f ^ i T nicclel0 a la Sagra* 
Más para recibirla debemos hallarnos! Ks- -
on estado de 5 
gue por la Ce 
"Os invito a 
ñaña, para ofrecer 
milia la Sagrad 
Concluyeron los cultos del Triduo \ '.a'". ar la dicha de los sóÍHlUoQUaa' ^ 
con el canto solemne de ¡a salve, per \ sideramlo rsto* con.o a s e r ^ ü í 
el R. P. Juan B. Juan. ¡rieres, y drptinados a ^ervir H 1 ^ 
Oficio el Párroco, R. P. Celestino nidad, al provecho personal al aUf 
Rivero. n-0- PT1 fil1 Ho 1r>t' - 7 
Los tres Padres nombrados estu-
vi(V-on confesando hasta las nueve. 
E l domingo a las siete y media a. 
m. celebró la misa de Comunión ge 
neral en el altar dp la Sagrada F a -
milia el R. P. Casimiro Calcada, S. P 
E l P. Juan B. Juan, durant el San-
to Sacrificio, interpretó varios mote 
tes y en la distribución del Pan E u -
rarístlco, el "Imitatorio de maitines 
del Oficio del Santísimo Sacramento 
L a Comunión numeroso, ordena y 
piadofssma comulgaron un grupo de 
niñas de primera comunión. 
A ellas tuvimos el placer de unir-
nos. 
A las nueve en el altar mavor, cele-
bró la misa solemne el Párroco, R. 
P. Pinilla Méndez y del Excolapio R. 
I*. Alejandro. Sch. P. en concepto de 
Diácono y Subdiácono, respectiva-
mente. 
Presidió la Directiva y Ccledoras. 
I . Si''' 
H por 
:o, en in, de los superiorsP « . 
se practica genoralmente en ¿l « 3 
do. sino mirando en ellos a I M 3 
de Dios, unidor, todos nnr el lazo 
dulcísimo amor. 
De tedas las virtudoc rristianan 1». 
nemos en la Sagrada Familia an»l*Üí 
to el más ofu a-'. contra todos los ic 
ció'; y miserias humanas; ssnta r». 
= ir;iiaciór. v aún amor a ia pobren* 
contra el desordenado araor y abm 
le las riqneyas; sino^rn v prc'a2 
bun:ildad- contra el desesperado ank* 
lo de honores y gloria mundanos- m, 
ta ))aciencia y conformidad en 
peí.as contra el ansia de placeros Tfc 
impaciencia y desespejación en d • 
fortunfo. 
Termina ri pi^tjiflo por la 89rifM 
par-! quo en ella reine la paz v an«r 
criotiano. 
Nuestra felidtadfln a la Corleo-
ciñi!. a su Director y a cuant,s c* 
ello« colaboraron en ios solemnes 
tos tributados a la Sagrada Fdmilt» 
E S P E C I A L A T E N C I O N A P E D I D O S D E L 
I N T E R I O R 
lOt-tS 21-19 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de azúcar de los refinado-
res, correspondiente a la semana que 
terminó en Enero 3 de 1919, publica-
do por el Departamento de Estadísti-
ca del Comité Internacional Azucare-
ro. También se enumeran los recibos 
y lo tomado para refinar desde el día 
lo. de Enero de 191S. 
Existencias de azúcar crudo en Di-
ciembre 28: 
Boston 1,545; New York 6,548; Fi-
ladelfia 934; Savannoh 3,013; New Or-
leans ; Galveston Total; 
11,040. 
San Francisco, 4,651. 
Recibos en la semana. 
Boston . . . ; New York, 7,731; Fi la-
delfia . . . . ; Savannah 46fi; New Or-
leans ; Galvc-ton Total: 
S,197. 
San Francioco 3.908. 
Tomado para refinar: Boston 663: 
New York 5,431; Flladelfia 58; Savan-
nah 551; New Orleans . . . . ; Galves-
ton . — Total: 6,703 
San Francisco 1,050. 
Azúcares crudos entregados al co 
mercic: 
Boston 14; New York 114; Filadel-
2ia • , . . ; Savannah . . . . ; New Orleans 
Galveston Total: 128. 
San Francisco . . . 
Existencias de azúcar crudo en üi 
ciembre 28: 
Boston 868; New York 8,734; Fl la-
delfia 876; Savannah 1,928; New Or-
leans ; Galveston . . . . . ; Total: 
12,406. 
San Francisco 7 5!>:i 
Total desdf Enero lo.. 1Í)1S 
Recibos: 
Boeton 105.711; New York 1,491,189; 
Flladelfia 477.962; Savannah 76,959: 
N. Orleans 415,278; Galveston 42,33? 
Total: 2,699,431. 
San Francisco 400,4»» 
Tomado para refinar: 
Boston 194.!í82; N. York 1.483.319. 
Filadelfia 477.075; Savannah 75,704: 
N. Orleans 414.890; Galveston 42,532. 
Total: 2,686,302. 
fian Francisco 399.780. 
AzxicaJres crudos enTegados al co 
mercio: 
Boston 332; New York .'IS; Fi la-
delfia 11; Savannah 1,327; New Or 
loans 2,335; Galveston T^tal: 
4.523. 
San Francisco 104 
RECIBOS Dr] A Z I V \ K K S 
Los recibos semanai's en los tre^ 
puertos del Atlántico fueron '.2,593 to-
neladas, en comparación ' on 14,730 
toneladas el año pasado y .'7.879 to 
neladas en 191" ' orno slgm.: 
En 1919: 6e Cuba 10,96»; Ce Puerto 
Rico 2,537. 
En 1918: de Cuba 10,119: ñfi Puert.. 
• n m i t . x.mm 
Rico 3.044; de Hawail 888; domésti 
eos 1,235. 
En 1917: de Cuba 8,352; de Puerto 
Rico 1,286; de Hawaii 88; de Filipina? 
2,000; domésticos 6,153. 
IGLESIA DEL PILAR 
CONGREGACION B E LA SAGRADA 
FAMILIA 
E l sábado celebró la Congregación 
de la Sagrada Familia, el tercer día 
del THduo, y el domiago solemne 
función. 
EH sábado a las siete p. m. el Pá-
rroco y Director de la Congregación 
rezó el Santo Rosario y el ejercicio 
del Triduo, seguido de numerosa y 
distinguida concurrencia 
E l R. P. Juan B. Juan, canta el ;Ben 
dit« sea tu pureza! 
E l R. P. Casimiro Calzada, S. J . 
predicó a la muchedumbre 
E l orador hace un resumen de sus 
¿os anteriores sermones, sobre la Sa-
grada Familia, y maternidad poder y 
bondad de la Virgen Mnría. 
GiMORs m m u D[ m 
UNICA L E G Í T I M A 
i 
L I B R O S 
para lodo el* mundo 
3 r A T ASIIK N T O D1S LAS < > UIC-
MADl K.\.S l'dU l.L MlíToDO 
('KULo.—ubra e^rifa fran-
«es, por el «'.r.' tor Rot!iSCililil. 
Versi>')ii rasteli.iMa del (lovrtor 
Jiisi < r Sanl EtluílCu ilus-
trs.i;n «on 1» l.'.miuas ea colores 
y I! fo:osraf::i:- eii negro. 1 to-
ñic en -io.. leli ' . . 
1 lí.VTAMl I . A T U D I : KNL i nMH-
I»Ai>i..> Wlá LA SANGIÍK. POK 
LOS < »».\iiM KSTUS AÍÍSKM-
CAI.I S. "tir-A LM-rlta en traínas 
por ol «lo tor Lac.npcrc. Versi.'.-.i 
taslriUi-n iivi5iií»da 1011 L'J 
ras Intercalada^ o¡ texto. 
(CcHeeclóti llanr-onte.) I tomo, 
rii-ti-a 
I'MCULOOIA 1M-:L COMKUCIANr 
TB.—KI «.rte <le veniler. Libro de 
aliento tn ?«? completa la 
e(lii<b,ci<'>ii coin^rclal del hombre 
dlNllcsuIo a la vida de los nego-
«ios. Mttimn ol>r;i escrita por 
Otisbn Swctt MAHDKN. Ver-
a|6n t íitellara l tomo, cu-
f uadeni.-uio. . . . " 
K SI LVA CIENCIA l">E CUlvAK 
—Kuseflanxq d«J la unidad de las 
eníermed^des y su curación sin 
mwlicameutos y «tn o[>cr:i<i0ii. 
basada en ella. Manual y 1 ouse-
jerc« de los hombre* -an<... y de 
los enfermos, por Loiiis Kuline. 
.',1 « dl'úún espafiola nntorizada. 1 
tomo, en-iiadv'inado 
KLKMKNTOS t»j: DERECHO NA-
TTTRAL.—Obra esirlru por ita-
fae) líodrígrue/ de Cepeda, doc-
tor úe la Universidad íl> Loval-
i«a. I tomo, cncuf.dernado. . . 
OLIA DEL lUEN DECIR.—Kstu-
«llo de las tiasgrc'iones sr.imn-
ticnles más •iiuuni>s, pc>r Leo-
poldo Selra. 1 tomo, en 4o. pas-
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A G O S T A 







ta HlSTOtMA DE 
LITKlí ATI' lí A 
Cniipre«<.e los 
S L t ó O v J 0 5 > V E R A f l M A S Y £ > U D i a T i n G l O f i S E R A M A Y O R , 
u e > A M D O : 
C R I 5 T A L & 5 T 0 R I C 0 5 
A R M A D U R A ^ S M f c L L T f c X " 
OBISPO 5 4 . E L A L M E N D A R E 5 . % A : Z 3 0 Z 
v w 
LA LENGUA Y 
l'ASTKLI.AN K.-. 
boforéa Hispano-
Ame'rlcanos. Tomo IX «le la obra 
que i-ompreinle la t'p'xa i-eali«-
fa ISTivlNíT. por Julio (Viador 
v Fnloea. 1 temo en lo, pasta. 
lliSiOUIA DE LA NOVELA EN 
l'SPA^ A —Cc-mprende d̂ sde el 
romauth-ismo hasta nueatro» 
dlis. por Audr.'s (Jmzále/. J'.lan-
co. 1 ti.no en 4o. paída. . . . 
H'S EXi'EDUADOKlS ESPAÑO-
LES DEL SIGLO \ V I —Vindl-
• aiión de la acción colonizadora 
espafiolt eu A;ru-rica. Ohra es-
crita en •¡tsrK-s, pot Charleü Lnn-
mis y M.-ulneida di cspaftol, por 
Ai tin o C'itvr.-. 1 t imo. i',>la. . . 
rriMADO í'líACTK';) DE LOS 
NI <iS. por Kilmer. Versión 
efctePrnT». 1 tomo, rúslicn. . . 
Li n K . - . T S sr#iJME L A M O D A . — 
Cnlc eión de \1 grande» patmitoi 
para i»niifo'-<-¡onar f(»da «las» drt 
TflUifdoq para el invierno de 
101S-1:\ 1 ctrpíta 
E L A o EN LA MANO.-Alm.ina-
one-Encielopedia de la rida príc-
lica parn El libro irdís-
pensabl» en todo Lo.Tar. 1 lomo 
*n rú.«tt,'Ca 
La misma obra monaderniHlf . . 
ALMANAOrE TTISPANO-AMEIII-
( VNO pAH.* T.iin. Pcrmoña An-
tiiV>trfa ne tolo-s |o« mejores es-
«ritore- contpr;por(iri»o«. 1 tomo 
em'•ad'M-iiado e iluistrado con 
Pivtfr^M'i de •rr.'>l>ad"s. . . 
I . I P . ^ I - T : ? \ • • I T U V A V T K . ; - t'>r: 
r.M'AlíDO VELOSO OALÍAVO. 
i»2 (es<|i|ins s N'eot'-'.n \ Apvr?-
T " M » 111.% TTM-TONO *-4!>-<s 
D M'-A V A . PIHASf EL E L T l -






últimos libros publicados y OMÍI se 
Lailán de venta en la librería Or Jo-
;:é Albela, Belascoaín i'.;!-!?, Apartado 
511. Teléfono A-5Sf.3. Habana 
Piña y Lamas Infccciotu'o 
de Tipo ürippal. Pasta . 
Combe- (Profesor de Ir. Un*-
versidad dn Lauaanncl Ante 
intoxicación lutestinale . . 
id. Precis d'Hygiene Tnf.nrtüe 
et de Puoriculture 
Id. Traitemente de I/Fateritó 
Muco iVtembraneuse . . . . 1 50 
May Manual de las Enf-Tn-e-
dades de kis Ojos. Pasta . >!.r. > 
flotchschild. TratPinie:!to de I¿«Í 
Quemaduras por el Método 
Céieo . ?.S<) 
Gilbert Michel. (Antonio Duji -:• 
din,) Formulario Práctico do 
Terapéutica y Fármaco1 ^ í a 
Encuadernado . . . . . . . 2.̂ 5 
líedon. Compendio d<.' Fisiolo-
gía. Pasta . . . . . . . . . ; : "j 
Benisty. Formas Clínicas C'.P 1 
Lesione;) de los Nervios . l.:;o 
i^acnpere. Tratamiento d^ I?, 
pi^s por los Compuestos ¿\r-
senicales . . . . 
'.'.enlsty Tratamiento de ias Le-
siones y restauracirtii df- io« 
nervios. . . . . . . . . . 
Matbó y Baudot. Prontuario del 
Manipulador adioloerista 
Arcc-lín. Exploración adioló^ica 
Farmacoloí Clínica 
la. . . . . . . . .• 
Sergent. Técnic a Cli»lt-: 
v S3ir.íolcKÍa 
2 Tomos Tela . -. . - „ f" 1 
^ . 0 ó P.nirlix. Tratado de las bniej 
medades de los Ni-os. r i 
1 Ap^-rt. Hieiene de la g». 
4.MÍ, VA Xifio nano y el -W-0. _ 
i frrmn. Pasta . - • , • " t̂ nfVr• 
•,,.' " | Mur. Diagnóstico de .as ~ ^ 
medades del Corazón. 






culcrJs Pulmonai > 
tamicntcs, (Lo Q'f con 
f;,rse y no deba hacerse co 
un Tuberculoso.) v ^ 
Costo Del sistema a i» 
fermedad. Guia Elementé « 
Diagnóstico Chnicc. • « - ^ 
Carnier y ^elamare. D g 
rio de Irs Términos iw- a • 
Usados en Medicina. ' ^ 
Ifucbard > ' F i e ^ r 
póutica ^sn-ií' -V«PO-
G i f i S i n o t , Eiectricidad : & 
dica. Tela . . . ^ ( t á p t e -
Toiii-1, Moluza > ^..Jcüia L6' 
Coiífcrencias de Mefl» 
de las Vías Urinarias- Ttla 
gal y Tcxicolcgia • • ^¿¿i-
so Guiliet. Fonaulaire • 
' cations ^ ^ ^ " ^ . ¿ a f t Chl-





Parlón. Radiodiagnóstico ¿o las 
Afecciones Pleuro Pnlmcna-
res. Tela 
Marañón. Las Doctrinas de las 
Secreciones Internas. T^la 
Xobecourt. Conferencias prAct.'-
cas acerca de la Alimentación 
de los Niños de Pocho. Tela 
Recasens y Conil.. Radiotera-
pia profunda y Radiumterrpí-
en Ginec.r logia. Pasta . . . G 
Matbiou. Scncerí y Tuffier. 
Traitr- Medico Chirurgical des 
Maladies de L'Estomac et 
de L'E^ophage 6 
Zilgien. Manual de Terapéutica 
'.SO He. 
Laryax. /rela - • práJí: 
Frene. Guía de 
ce, Indice do T«aR ^ ^ . 
Indice de D » ^ ^ " g IWC^ . 
SO! dice de Tronostico. & ' 
Í S % I A R A ^ ^ ^ 
Y HEL HOMBRE.. . _r ser J 
vor ^xito ha tenic 
Ínter::: ?ci:cra ; «o n-




•il10- p0n n 
"rlí. 3 
OL ; Ap 
-lo w. r.fi en ,Ia ^ Te!2fon*; 
- . Habaiia, 
Apañada a l l ^ ^ \ 1 C. 536 
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i ó n i c a 
A s t u r i a n a 
— icfnrifls.—La inl 
1 4* 
cíalo u 
lad i « J 9 
^ á T i » i>ípntación^Por pi 
lt0 de Gíjóiu-Doña Fax 
_Los fonoiprtos de las iFl-
S ^ F e l b «^o n!,eT0 
vuelve a manif^tarse 
J 1 * * ^ sentimiento regionalis-
brotar ':3ce muy pocos 
«* 21,1 ^ r T de su soberana elc-
^ ' fTuíre VAznnez do Mella 
* j L 2 " a a e d ó adormecirio, pe-
f é í 2 S S rolnntad de la Junín 
* W ^ nanif^stada en articu 
ftnda en la .'éiciCn d. 
Arturian^ta" ^ en 
Dg' que no tuvieron la 
nte para e-;ritnr los pa-
ismo». Un síntoma fu¿ I 
¡dativa del St-nador Alas 
e £« tradujo ea la for-
LiVa Región? lista Astu 
ivas gestionía apenas si 
Ptrrído, siej.io lo más 
no hayr.n pasado de ]* 
!ada en el Jovrflanos d » 
nucí dirtingnido político 
ña de nn fo'loto conté 
oiniones formuladas po 
?anos sobre la sim-
s a los . 
el lazo (i 
paz v s 
! con motivo de H actitud 
• 0] Consejo J.e la Coiiiii 
daña, vuelve a susci íarF-i 
,e el problema r^ionalista 
e;i en el lu^ar más apropO-
1 salón de sesio'.es de la 
a provincia', que inauRuv') 
el secundo perforo ritmes-
presidencia d" don Ar-
las Alas Pumariño. 
r Diputado refi^rose a los 
•sdos por la? Diputaciones 
i unidas, v dice que apro-
! del niovinipnto nutono-
se ha iniciado ^n España, 
ite intervenir en él con fin 
propio que sea pxprcslfin 
arraigados sentimlí-ntos re-
pan '.o cual propone que 
lén delibere sobr? el asun-
te unas Baser: ov.c recojan 
dones de la Corporación 
y de los Municipios, astu-
¡ate motivo se entabla amplia 
c en la que InterviPi.en va-
«tados. Fosteniendc cada cual 
i pontos de vista, aunque coin-
» trdos en lo prh.cipal y pe 
elegir una ponencia para que 
eon la mayor urtroncia um.i 
\ fc de que en la sesión prr-
wdan ser presentadae a estu-
la Diputación 
ha7.o nue todos los señores 
los estuvieron oorforraes en 
Mfonomía qup FP ha d? snli-
n Asturias ha de ser compa-
• ]?. unidad nacional, con la 
íberanía del Estado o^pañoh 
or.omb oxclusivam^tite admi-
t, qne fomnronda 1? tlescen-
6n de arjuellot-. s^rvicloo que 
al interés locaí y n^ovinci,.). 
•«tención por el prdor ocntral 
in íerio obstáculo p a n f 1 ti'í-
de la rlquera y el nom-.ul 
nlonto de la v'da r^gf^pni. 
de que la Diputación oveten-
•6 tomado sempiaito acuer-
¡1 .Ayuntamionto de Cijón ha-
Ido en sesión del nroblemi! I 
Ista, acordando cllrif'rse al d*? 
pan comunicarle la conve-, 
le que reuran en la Carita» [ 
Wpics de la Provincia con c! i 
* resolver de oomón acuerd J ] 
ctitui EP han de coloi-ar fren 
wyimlento autonomista, qu-i j 
i inicia en trda España, 
los Ayunf:in'.>ntos man-
de la zona minero, y a cu-
' ^ halla el de Miero.̂ , que 
íl califlesdo s^eiaPs»a Manuel . 
1 han cambiA .̂o imnrf sioiv.-í' 
Particular y todo hace su 
lr' ' ite u.oyiniiento que ahora 
LT' -^^^'ias eon tan pprfec-
SU âd, logre Internar a to-
LOÚÍ 
íbáo 
G O M E Z 
nombre de Martín. Oñció en la f-o-
k-mne ceremonia el Muy Ilustre Ca-
nónigo Magistral don Benjarmi. Orti/-. 
asistido dtl clero parroq-iial. y fue-
ron padrino? Su Eminencia el Cardo-
nal Cos. representado por el Excmx 
señor den Policarpo Herrero, abuelo 
uel neófito; y la tía d^l mismo, doña 
julJ>a González del Valle de Maqua. 
Los invitados al acto se reunieren 
después en la elegante reridencia ¡k-
los Vega de Anzo. donde fueron ob-
sequiados con un exquisito "lunch." 
E n las Consistoriales de MIcres ce-
lebró una Asamblea la Asockción de 
la clase r.iodia asturiana a. la qu-i 
^nv)aron representaciones divers- s 
organismos de Oviedo, Gijón y la 
' cuenca minera que simpatizar, con. el 
movimiento. 
I.a Asamblea, a la que dedica pr-j-
fórente atención la prensa provincial, 
estuvo muy concurrida y r^inó en ella 
el mayor entusiasmo, mostrándose los 
oradores de acuerdo en laborar sin 
desmayar por la unión de tan impor-
tante cuanto desamparada clase so-
^ a l , llamando hacia ePa la atención 
j de los GobieiTjos, que solo ocupan 
' al parecer de los que se rebelan y te 
imponen. 
L a opinión asturiana. acoí,e con 
simpatía la actitud que ha adoptado 
la clase media, compuesta de eraplea-
í'.os y profesionales, y espera que s--
snmen a ella para vigorizaría y pres-
tarle alientos, otros elementes a f r e í , 
qur» se hallan hasta ahora en posi-
ción expectante. 
En la Sociedad Filarmónica de Ovie-
do ha dado dos concier/t>s el famoso 
Cuarteto de ondres, formado por ilus-
tres artistas ingleses, v para aplau-
dirle se congregó en el Teatro Cam-
jonmor numeroso y di«5f¡nguido pu-
blico; y en las Filarmónicas de Oi-
| jón y Avilés ofrecieron reeientemou-
¡ te Reléelos recitales Tomás Terán y 
Fraucisco Costa, pianista y violinista 
de extraordinario mérito, cuya magis-
tral labor recompensó el público con 
sendas aclamaciones, obligár doles a 
repetir gran parte del nro'grama. 
Pora mediados del mes próximo, 
espérase a la renombrada Orquesta 
Filarmónica de Madrid, que dirige el 
ilustre maestro Pérea Casas y que es-
tá conceptuada como una de las mejo-
res y más completas de Fspaña. Da-
rá varios conciertos en Oviedo (dooi-
áe ya es conocida,) Gijón y Avilés, 
cuyas Sociedades Fllartnón'caa com-
piten con las más acreditadas de la 
nación. 
Han fallecido en Avilas los respe-
tables miembros de la "colonia ame-
i ricana" D. Pablo Lópe?. y don Anto-
nio Rodríguez Fernández, muy que-
ridos en dicha villa, siendo por lo tan-
to su muerte generalraent0 sentida. 
Y por hoy nada mis, lim!tándomo 
\ desear todo género de prosperida-
des y venturas a los queridos com-
pañeros d0l DIARIO, a su '•lustre di-
rvetor y a los lectoroe todos .le estas 
crónicas, en el año de gracia de 1913. 
J u l i á n ORBOBi. 
Oviedo, diciembre 19 de 1918. 
L A V I N y 
UNICOS 
IMPORTADORES HABANA 
doo los elementos de la sociedad as-
turiana, culminando por último en una 
petición clara, terminante y roncre-
ta del r^glmcr. autOTiómiro, pero de 
un régimen autonómico ps-ncialmcn 
te español, que no estó reñido ni nv.;-
ChÍBimo menos con la unMaJ sonta 
t'e la patria española 
Do cuanto se relacione con tan ütt-
poríante problema, procuraré tenér al 




























EXQUISITA PARA í l BAlO Y rL PAlüFIC. 
En Gijón se están discutiendo en 
estos días las Bases presentadas por 
•1 Alcalde de dicha villa para el pro-
yecto de empréstito, trascendental 
operación que se propone acon.eter 
muy en breve aquel Mun'cipio para 
hallarse en condiciones de realizar 
las grandes obras de saneamiento qu* 
para su higiene y cmbelleeimiento re-: 
clama desdo hace tiempo la próspera 
y laboriosa villa de Jovellanos. 
L a prensa y los demás elementos 
locales siguen con atención .-l estu-1 
dio de esas bases y de cuanto se re.-
ílere a la interesante operación du , 
trapréstito, de capital ¡mpcríanc'a pa | 
ra la vida gijonesa. 
• I 
Ha fallecido en Oviedo, a edad muy 
avanzada, la venerable y aristocráti- j 
ca señora doña Paz de Veretcin* y | 
Lombán, viuda de Cut?7ález Alegre., 
modelo de asturianas castizas y uro i 
üe los tinos más caractarí&ticos de la 1 
sociedad ovetense, en la nue disfru- 1 
taba de sólidos y merecidos prestigios. 
Era la virtuosa y caritativa íinadf 
h'ja del Marqués de Gastaiiaga, jefe 
Tie fué del partido moderado en A s 
lurias, y hermana poi* consigui&nfc 
del senador Marqués Je Canil'^jcs, 
nctual jefe de los conservadores an 
turianos. 
Su hija, Isabel González Alegre, 
Marquesa viuda de Cionfuegos, esta-
ba casada con el prlmoge..ito del ilus-
tre doctor Pertierra, ran, popular y 
querido en la Perla dei Sur. 
E l entierr.- de la nuble dama cons-
tituyó en Oviedo una solein?ie y con-
movedora manifestación de finclo. 
Por iniciativa del periódico E l l'ni-
sreso de Asturias trátase -is eonstruir 
OÚ Avilés un nuevo ElOBpital, que s\?. 
tituya con ventaja al actMal, cuyas 
«:ondic¡ones sanitarias y sit laoión Jo-
jan basíanto que desear. 
Para llevar a cabo tan nob!'} y pia-
doso proyecto, que ha sido muy Lien 
acogido por todas las olasos sociaíes 
de Aviles, se constituirá ina Junta 
formada por pdl-sonas df. íigniíicación 
la cual tendrá aelegacicni?s 7n tod'.s 
aquellos pueblos dond-í res i rían mn-
• hos asturianos y avileriv.oí. p>ies Svr 
espira a o*e el nuevo Hospital .sea 
lu obra de lo caridad d'j todiís. 
En otra crónica me ocupará cen m.ís 
«•xtensión est;'. gran ¿br:,, de heiii'-
ficencia, hacia la cual llanv» la aten-
ción de la entusiasta colonia avilesi-
ua de Cuba, que tanto se ha distingui-
do riempre por su amor a la patria 
(Hierida. 
E i ' la Iglesia Parroquial de SUM 
Isidoro el Real, de Oviedo, ba recibi-
do las aguas bautismales el teicer hi-
jo de los jóvenes Marqueses tia la Ve-
ga de Anzo, a quien se impuso el 
I " f 
Los más obstinados ata-
I ques hemorroidales ceden 
o se alivian y los molestos 
síntomas que los acom-
pañan disminuyen con 
las Pildoras Indianas Ve-
getales de Wright. Pida 
una cajita a su boticario 
y pruébelas, no le pesará, 
l̂ as logítinias Pildoras Indianas Vege-
talos vlenon on calitaí; y coa envoltura de 
rolor amarillo. ('iiíiliiiiior ctra envasada 
on distinta forma no e« la lepítima. in« 
Ditsta y íe dar:\n las Icjítltr-ns. 
Grandes sorpresas de Navidad 
La juguetería " E l EOSQUO de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
leclbldo la mayoría de oilas y recibirá 
más aún. 
al t I D 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
MARIANAO 
M A R I D I A R I O 
C o m b i n a c i ó n 
r a t o d o 
O b l i g a a l o r d e n a l 
e m p l e a d o m á s d e s o r -
d e n a d o , p o r q u e l e 
e c o n o m i z a t i e m p o . 
Guarda correspondencia, 
facturas y recibos, áaxtlia 
ai tenedor de libros y los 
guarda, libre de hume-
dad, de bichos y seguro» 
contra incendios. 
roedores y ladrones. 
24 gavetas horizontales. 6 vertí-
cales. 2 gavetillas y mucho hueco 
para libros, hacen esta combina-
ción, e! mueble mis práctico de 
la oficina moderna. 
MORGAN & WÁLTER 
OFFICE EQÜ1PMENT Co. 
, A G U I A R 8 4 
T E 1 Í . A - 4 1 0 2 
A N U N C I O D E V A D I A 
m 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oioro»o» v delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( M O T I H A S OC C H I S T A D 
Muy proplat 
para regalo» 
C a j a s C h i c a s 
Inüispensabtes todos 
f O L L E T I N 2 
^ Í £ L B O U R G E T 
M a r i n a 
C . l ' -Al)rcciON 
*WRiqueT0mas¡ch 
' W centavos. 
L ^ j , ,(oatiaüa) 
I t i T '"TitioJi • efonT,a(io, aña-
J»r» 0 ínqUpfn,JIat1'rn Vl a ser' 
« ^ ^ o y Intrai triste 
!>Ün2i- N,> ana i-a por I,p|lro, ma-
1*»*** Por ntV <lUe es'oy un 
- nue^tfiPeís0ona- Que es 
K T ^ e aepa^trt . pertnr-
wüor RÍLy» mÁ* afin P «E í . res,'ltanrt„ " ^ r t o «raffe-P» W,'*''. hac. 1 orílii»\ en re-
L ^ U ' ,- ^ temn 8 <1Ue vislt>» 
V - ' n ' 0 ? l"e ^ « expe*! 
f^? d« 110̂ »̂  ,lupno ,le toda 
^ Wsti*0 pn la ofV," < B" "«aRníflco 
'"^n para •,.S1V:' ,Ie r,,;""-
para él uua garantía 
de que el corouel Emery, apasionado por 
todo lo auefreon el ejército se relaciona, 
no pondría obstáculos a una boáa. E l , 
por su parte, no tiene padre ni madre. 
E s completamente libre. I n futuro Agen-. 
te de cambio, hijo de un ex subdirector 
«le un Banco de la importancia del 
"(irand C'omptoir." os dueño, sesruramen-
te. si no de una pran fortuna, de lo su-
fic.ente, par lo menos, para asegurar a 
su bogar una holgada independencia. | V 
no se deolara! Luego para ello tiene al-
Rtln motivo. tOai t l Perdona a tu prosai-
ca Magdalena—la cajera de la alquería 
.lonrniar—iiue te recuerde que la vida no 
se compone tan sólo de fulprores lunares, 
de Uías en flor y de emociones refina-
das. No te dirí- tampoco, como he leído 
no sé drtnde. nue la vida es un proble-
ma de brutalidad; pero harto la conoz-
co ya para ignorar que a menudo ocul-
ta crueles y tristes interioridades. Xo 
pretendo, entiéndelo bien, que sea ese 
el caso presente. Posible es que el se-
ñor Uobérto <Trdffeteau quiera sencilla-
mente estudiarte con mayor detenimien-
to. Posible es también que entre él y el 
matrimonio exista uno de los obstáculos 
ile que te hablé el día de mi marcha, 
o sea un pasado... no del todo pasado. 
Recuerda í nuestro hermano, y acuér-
date iie las inquietudes que a causa de 
él han corroído r atormentado a nues-
tros padres. í.os hombres mis delicados 
pueden haber incurrido en flanuezns en 
su nrimera luventud, y esas debilidades 
do los velntJdrts años, pueden a los trein-
ta hacerles inase<inlble una nueva vida. 
T'nas veces es una amanto que amenaza 
con UP Vsciíndnlo. Otras es una criatura. 
Veo que vas a volver a \nrote<»tar como 
en el and ír de la estación de Ilyercs: 
••—De él jamAs creeré nada vergon-
zoso. 
•• ; Y la Pn-ili 'le ^•teatro pobre Snn-
tiajro?—te respoidf!' Entonces !ei llana-
mente en tu mirada nue me creías in-
transigente. ;Ah, querida hermauita; ocu-
rre lo contrario! ¡Te quiero tanto y 
siento tal temor de que un desengaño 
pueda herir tu. adorable, corazón, que yo 
sé que es tan tierno, tan sincero, tan apa-
sionado." Mira: me asalta otro recuerdo. 
Este té arrancani una sonrisa. T e ' 
acuerdas de cuando galopábamos bajo I 
los pinos parasoles de •Ceintiiron"' porl 
la ribera del mar, y cuando lanzabas a 
rienda suelta tu linda yegua "Verdad"? 
U excelente comandante (iarfield trata-
ba de alcanzarte y te decia a votes: 
"Never let yoor borse get the best of yon, 
Mi.-s Eazai ine."' Ko que nuestro antiguo 
amigo te decia de tu caballo, te digo 
yo de tus senlimiontos: no les permitas 
que te ganen la mano basta el punto de 
que no los domineé. Y si, por ventura, 
prefieres una comparación menos trivial', 
recuerda la antigua costumbre medioevaí 
de la l'rovenza. de reservar en los ban-
quetes un lugar vacante para el mendi-
go. Nosotras, cnéeme. al forjar nuestros 
ensueños sobre el porvenir, debemos de-
Jar siempre un hueco para la desventu-
ra. 
"Me creo con derecho a darte este rae-
lancólko consejo. Esta es la severa dis-
ciplina que trato de imponerme. Desde I 
el mes de acostó de 1014 en que vf mar-
char hacia 1T desconocido a nuestro San-
tiago y a mi Pedro, no pasa día en que 
no me esfuerce en considerar como po-! 
sible la más siniestra eventualidad...' 
Pero i qué iba a decirte? También a mis 
ojos atilden las lagrimas y dejo de es-
«•ribir. no por temor a manchar el pape], 
sino [tara que tu abijado no nazca de-
masiadojriste. Sé prudente, dulce niña 
mia . . .T?sto es lo que te repite en voz 
baja, al abrazarte con el mismo fervor 
coii f|ue te quiere, tu fastidiosa y dea-
apacible hermana mayor, que basta ten-
dencia tiene a asemejarse a tf, 
' Magdalena." 
I I I 
LAZAR1NA EMEKV A MAGDALENA 
JOUUNIAC 
"Costenelle, por Ilyere», lunes a 10 de 
abri! de l'JlO. 
<.Jué quieres decir. Magdalena queri-
da, cuando me hablas de reservar al po-
bre un lugar en el festín? Si la desgra-
i i a que te imaginas debe de entrar en 
mi vida, ¿crees que el festín pueda con-
tinuar'.- LMte, más bien, que cuando ese 
mendigo comparezca, ocurrirá como en 
Salón, en casa |de nuestro tío Arene, cuan-
do el terremoto: el edificio entero se 
vendrá abajo. No habrá ya ni flores so-
bre el mantel, ni vino en las copas, ni 
comensales en torno de la mesa. No ha-
brá más que ruina y muerte. 
"No sé lo que serta de tu pobre Laza-
rlna si sobreviviera al desastre. No pue-
do saberlo. No voy a prevenirme para 
ello. Me convertiria en otra criatura di-
ferente ¿Cómo quieres que me anticipe 
a las metamorfosis del dolor? 
"..Deseas que te dipa cuál es mi única 
prudencia? L a de rezar, por la inañann, 
todas las mañanas, en nuestra modesta 
capillita. En ninguna parte como bajo 
la bóveda del pequefio santuario construi-
do para mamá y con arrecio a sus plano», 
la tengo más presente. Siempre, al arro-
lillarme, la veo allí, inmóvil en su bu-
taca, inclinada sobre sn "Imitaci 
mi lado. La puerta está abierta. Entra 
el sol. tamizado por los pinos, y aureo-
Is su Mete semblante demacrado por 
el prolongado padecimiento. . Nuestra 
dulce ausente, allí continúa. Y rezo pa-
ra que Dios me conserve un corazón pu-
ro y fiel, ocurra lo que ocurra. Ilezo 
para que ese amor que ha entrado en 
! mí como un huéspeil sacrosanto. Jamás 
¡me arrastre al pecailo. No re - . p:ira 
i que me ouode aún alennu felirddad' en 
! "ste mundo, si mi amor se hubiese cn-
i ganado. 
I'Y no se ha engañado, amiga mía. No 
pido a Dios que me libre de esa des-
gracia, que no es posible. Otra bay que 
lo es y cuya imagen y amenaza encuen-
tro cuando, a la hora Hel "Angelus," se 
me ot-urre subir hasta "Nuestra Señora 
del Consuelo." Los pobres exvotos que 
tapizan los muros de la vieja iglesia. Ja-
mas me parecieron tan vivos. ¡Cuántas 
voces nos 'sonreímos ante aquel. Atablo 
del siglo diez y ocho en que se ve un 
cazador cuya escopeta so dispara contra 
la ekpalfUi de un transeúnte I Nos pare-
clan cómicas, aquellas innumerables y 
groseras pinturas: aquellos cabaSlos 
desbocados, aquellos niños que caen de lo 
alti>. aquellos albafibes que se desploman 
desde un. tejado, aquellos barcos hendi-
dos sobre un arrecife, todas aquellas can'-
dorosas evocaciones de peligros conju-
rados por la Buena Madre. Hoy. cuan-
do voy a rezar allí arriba, apenas me 
atrevo a mirar esos cuadros. Represen-
tan el "accidente," la sorpresa de la 
muerte, incesantemente suspendida so-
bre la vida humana, y ahora en estos 
tiempos de guerra, incesantemente mul-
tiplicada. Allí, ante las plantas de esa 
Madona en la cual los humildes creyen-
tes donadores de esas sencillas ofrendas 
han venerado a su salvadora, con ' urtn-
to fervor Imploro que esa suprema pruei 
ba. que coloca un crespón enlutado sobre 
tantas cabezas humilladas en torno mío, 
nos sea evitada, a ti por lo que hace a 
tu marido, a ambas por lo que se refie-
re a nuestro hermane, y a mí por aquel 
que apasionadamente deseo pueda un 
día llamarte: "¡hermana mía!" ;. E l se-
l-reto de su silencio? Si en eso consiste. 
Macdalena: en «n temor parecido a la 
angustia que me oprime el corazón, en-
tre esos monumento.? piadosos, ante el 
altar de la Viriron. ¡Ahl 'Que jamás vuel-
va yo a implorar 4fi ell» el consuelo 
de una desgracia que el señor Graff«qcan 
y yo consideramos romo posible. Oyeme 
y ine comprenderás. 
"Iba yo esta tarde a bajar al jardín 
para hacer mi recolección de rosas, que 
ahora es cotidiana. Llegó padre con el 
señor Graffeteau, corf quien se encontra-
ra ai paso,}* al cual acompañaba. Habían 
conversado acerca de uno de esos abo-
minables librotes militares alemanes, que 
a ti y a mí nos horrorizan porque des-
prestigian la noble profesión militar. 
"—Voy a buscar en mi biblioteca la 
obra de Bernhardi—dijo padre. 
" — Y entretanto me llevo al Jardín al 
señor Graffeteau—exclamé impulsivaman-
te—. E l llevará mi cetsillo. 
"Padre pareció vacilar un instante. 
Después, alejándose de nosotros, dijo: 
."—Antes de dos minutos estoy de 
vueíta 
"Por vez primera desde que nos visi-
ta el señor Graffeteau. creí sorprender un 
asomo de desagrado en su mirada y en 
su acento. Sin duda me equivoqué, pues 
, transcurrió la entrevista sin que me di-
• rigiera la m^bor alusión a lo que mi her-
i mana mavor llamarla mi coquetería. Y 
' en ello no tendría razón. Emprendimos 
| el capitán v yo nuestro paseo por las 
I alamedas bordeadas de lirios. Las reta-
I mas blancas sacudían en tomo nuestro 
1 sus gráciles racimos floridos. E l oro de 
I las naranjas lucía por entre la umbría 
I hojarasca. E l cielo sin una nube m°s-
'• trábase azul pálido. E n el horizonte, ha-
cia el cabo de Porquerolles. las rocas 
lile las Medas y la isla de Port eros brl-
! liaban como piedras preciosas incmsta-
• das en el mar. Eran las cuatro, o sea el 
i momento de encanto y de fresca claridad 
: que precede al ataVle<^r' ,^°fTCna T'«r i 
rea, rebuscando; entre ios macizo» » "í' 
Illa del camino, las rosas a metilo «Drir 
I Ambos callábamos y no se oía ™J» 
el tenue r°^l5>in^ft^,d^0^* ^SlJ¿u los 
i De Improviso y a la m que me tendía el 
¡cestl l lo para q'"" *n <1 cm̂ '\T.̂  1» r''"'1*-
I r a brazada da Corea, me dU» Bia. pre-
via preparación:—El médico va a firmar 
mi alta, señorita; me marcho dentro de 
ocho ifias. 
—¿Lo cual quiere decir—pregunté—que 
estará usted en el frente?... 
—Dentro de dos semanas, quizá. 
Experimenté algo asi como un vértigo. 
Reanudé la tala de rosas para ocultarle 
mi turbación, y como de nuevo guardara 
silencio, llegó a tal extremo mi desconcier-
to, que al colocar en el cestillo la se-
gunda brazada, dije esta tontería. 
—No olvidará usted esta tierra, ¿ver-
dad ? 
Bn voz baja, y sin alzar la vista, me 
contestó: 
-—¿Es usted quien me lo pregunta? 
Me volví hacia los macizos. Notaba yo 
que me ruborizaba tanto como las peonías 
' en que forrajeaban mis guantes. Me eché a 
reír un tanto nerviosamente—me lo figu-
ro y me lo temo—y con fingida Jovialidad 
—De modo que usted volverá. . . 
E l entonces con profunda pj-avedad. di-
Jo: 
—Un oficial de infantería ¿puede acas» 
hablar del porvenir? 
No tuve tiempo para contestar a e.«-ibi 
ba-
ño 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 de 1 9 1 9 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . C A R L O S P O R T E L A 
D r . R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 409. Teléfono M 275a 
Habajaa. 
61'i 6 f 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- • 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital; 
número 1. Especialista eu enfermedades: 
de mujeres, partos y cirugía en general, i 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-255S. 
D r . i V l l G u t L V l h í A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades dei estómago o in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
111. número -UU. 
precinto, i»n su teto le arrojó una bo-
tella, emrrer.'-iiendo la fuga. 
Poco después, el propio policía de-
tuvo a Carlos Felipe y los Huertos, 
vecino del Marcado de Tacón 71. acu-
sándolo como el mismo que le lanzó 
ti envase de vidrio. 
Los acurados negaron ser los auto-
resres de la agresión al vigilante 
Valdés. 
Quedaron en libertad. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A J I I N A 
D r . L A G E 
Enferjiedades secretas; tratamientos ea-\ 
peclales; sin emplear inyecciones mer-' 
curialAs, de Salrarsán, Neusalrarsán, etc;! 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi- • 
sito a domicilio. Habana. 15». 
C 0075 In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina gene-
ral y especialmente en enfermedades se-
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable cretas de la pleL Consultas: de S a 5,, 
y Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-2656. excepto los domingos, bau Miguel, 10*, 
altoa. Teléfono A-431^. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ctrneút eu general y parios. EspecialJ-
dad; enfermedades oe mujeres (tiuieco-
logia> y tumores del vientre lestómago. 
intestinos, Uigado, riñóu, etcj Unta-
miento de la íucera del esLóma-go ijtr el 
proeeiler de Einborn. Consulta de 1 a 3 
iexcepto los domingos;.. Empedrado, BL 
Teleluno A-250U. i , 
asa 31 e 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l ands 
^ioras de oficina para el público: De 
11 a S. Manzana de Gómez, (Dto. 306V 
Teléfono A-4iJa2. Apartado de Correos 
2420.—Habana, 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vias Urina-
rias y electricidad Médica. Uayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
60; de l i a 4. Teléfono A-4474. 
C tím iu 31 ag 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a U . L a Habana, 
C 2232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana . New York . 
654 31 e 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-^432. De U a 12 a. m. y de 2 a 
6 j , . m. 
D o c t o r e s e n m e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía eu general. Inyecciones de >eo-
fcalva-rsán. consultas de ^ a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. .Neptuuo, 38. leie-
fono A-5337. Domicilio: Baños, entro -1 
y 23, Vedado. Teléfono Jü,-44s3. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico d« Tuberculosos y de Enfermos 
del Techo. Médico de uliios. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do. 128. . 
1659 10 £ 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
are, techo, señoras y niños. Partos. 1ra-
tamlento especial curativo de las alec-
ciones kenitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad. «1-93. Habana. Teléfono A-O^tt. 
741 4 1 
D r . J O S E M . B E R N A L 
ClrugÍR y enfermedades de señoras. Con-
Bultas de 1 a 2, en Galiano, número 52. 
Domicilio: 17. número 20. Vedado. Telé-
fono F-13S4. 
33802 31 • 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 a 4) 
O'UeiUy. número . iü, altos. Domlcll'o: 
Patroctuio, 2. Teléfono 1-1197. 
663 31 « 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B K E K A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tanuento de las ateccioues del pecho. Ca-
sos Incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, ue 
1 a & .Neptuno, l^ti. Teléfono A-iy9s. 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista cu euferaiedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
toacóplcos. Examen del rlñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del WMi y 914. San Ba-
íael , yo, altos. De 1 p. m. a 3. Telefono 
A-U051. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la (Juinta de Salud " L a Ba-
lear. ' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. 8an 
José. 47. Telefono A-20tl. 
3** 31 e 
D r . J Ó S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. x-syeciaUsta. del 
"Centro Asturiano." l>e 2 a 4 eu Virtu-
des. 39. Teléfono A-52yo. Domicilio; Con-
cordia, número 68, Telefono A-4J30. 
3Ü9 «• • 
D r . R 0 B E L 1 N 
Piel, cangro v t'Uieruicaaues secretas. Cu-
ración rápida pox sistema moderuisimo. 
Consultas: de Li a 1. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús Mana.. 9L Telefono A-1332. 
O C U L I S T A S 
d e s a p a r i c i ó n . 
A ^ Policía de u 
J u n c i a la artlst, J 
ciña de Perseveraa&J 
parecido de su dowS* 
haya ocurrido a l ^ 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hosoital Nacional de De-
mentes Kx-Oculifta de la Asociación de 
Dependientes. Ex-Interno de los Hospita-
Kort. York y Washington. Oídos. 
i>ariz y Garganta. Consultas diarias, de 
•¿a 4 p. m. p0bre8> de 11 a 12. $2 
F-10K3' Lealtad- S1- Teléfono A-7756. 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R 0 
53, Obispo, 56, bajos. Trabájos perfecto» 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De 8 a 6 p. m. Domingos: 
de S a 12. 
310 3 t 
D r . h K A T í t l i t U J . D E V E L Á S C 0 
enfermedades del Corazón. Pulmones, 
AerViosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De IZ a 2. los días laborables. 
¡Salud, número it4. Teléfono A-5418 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfcr-
uiedaües de las señoras, Empedrauo. 19. 
lie 1 á 4. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Eacultad 
de Medklna. Cirujano del Hospital nú-
mero Lino. Consultas: de 1 a ¿. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4544. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, uariü y oíaos. Aialecón. H , al-
tos; de 3 a 4. Teléíouo A - ü t ó . 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, ¡fl- Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
D r . G O N Z A L O E . A R 0 S T E G U I 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Cirugía y niños. Consultas de ^ a 4. Obis-
po, o4. Camada entre H e 1. Teléfonos 
A-MJU; 1)'-1549. 
390 ai e 
D r . A L F R E J Ü 0 G . D O M I N G U E Z 
Itayos X. Piel. Enfermeuaúes secretas. 
Tengo Asosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-SííOÍ. San Miguel, 
númerv, 10», Habana. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza. 32, bajos. 
1380 31 « 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Metliclna. Sistema 
neiVloso y enfermedades mentales Con-
sultas : Lunes. Miércoles y. Viernes, de 
12Va a 2'^. llernaza, 32. Sanatorio Barre-
to. Guana bacoa. Teléfono 511L 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
uo, 75. Teléfono A-5141. 
CUUA R A D I C A L S SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A K i i w t z C A M K 1 L L 0 N 
Cons;i!tas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Keiily, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad, 
Medicina interna en general. Especial-
mente Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lt^s y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 ..>_.>). San Lá-
zaro, número 22L 
C 8017 30d 17 o 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des (íe los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r a . A M A D O R 
Especialista cu las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial . las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consúltas: :de 1 a 3. KfP'ia, 
90. Teléfono A7ti050. Gratis a los poBres, 
Lunes, Miércoles y Viernes 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a, m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-171Ü. Clínica de 
Operaciones: Carlos I l í , número 223. 
Qui.-apedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
1078 31 e 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108v esquina a Amargura. 
Hacen p^gos por el cable, facilitan car-
tas , de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letrat» a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New l'ork, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R ¡ 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Cl-1 
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangrw. In-1 
yecclones de "Neosalvarsán." Consultas:1 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 o. m.; 
Teléfono A-6329. San Rafael, 72. | 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N ¡ 
Cirujano del Hospital de Emergencias. I 
.Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-2628. Ga-
binete de consultas: Reina. 68. Teléfo-
no A-912L 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta. 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30tíó. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asistí-
dos los enfermos por ios médicos, ciru- I 
janos y especialistas <iue deseen. Con- I 
suitas externas para caballeros: Junes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. ni. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos.. Teléfono A-648S. 
370 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Clstoscopla, caterismo de lo» uré-
teres y examen del rlñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m.. en 
la calle de Cuba, número 69. 
32125 31 d 
D r . F 1 U B E R T 0 R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L a Es-
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2563. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana. 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4.* 
D r , J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Médico ciiujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
16. Vedado. Teléfono F-5457. 
1077 31 e 
U K U J A W U i * D t W Í Í S í A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes. Homs durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfiono A-07i)2. Con-
sulado. 19. 
501 31 e 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Dapósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bra los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las euferuiodades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora rija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3843. 
565 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nenlosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 72L Teléfono A-4598. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médica cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C 8381 in 9 o 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. < . 
G . L A W T 0 N C H I D S Y C 0 . 
L i m i t e d 
Continuador bancario: 'Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Rellly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
efudadoa de los Estados Unidos y Bu-
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin Inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-1256. 
Cable: Childs. 
¿Qué será mi abono? i i ATialicelo!! L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 





A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analít i 'o del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tiQ^n análisis químicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los Interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CKIOM MUGARDESA 
D E INSTRUCCION 
Cumpliendo fielmente el reglamento 
social ponemos en conocimiento de los 
señores asociados y tenedores de bonos, 
que en el sorteo celebrado el día 11 de! 
actual resoltaron amortizados los 50 
bonos, serle A, que a continuación le ex-
presan. 
Número 471 al 480. 
Número 631 al 040. 
Número 641 al «50. 
Número 681 al 690. 
Número 731 al 740. 
Estos bonos serán pagados a partir 
del día 13 del nctual por el señor Teso-
rero de la Sociedad, así como loa inte-
rcsgfi del semestre vencido en lo. de Ene-
ro de 1919. de ios que quedan en circula-
ción, contra entrega del Cupón núm. 2. 
L A B E X E F I C E N f IA D E NATUBALKS 
D E G A L I C I A -
En las elecciones generales verlfi» adas 
ayer por esta altroista sociedad, fueron 
elegidos para formar su directiva ^stos 
entusiasta'! asociados: 
Director; señor Angel Velo Filgueira. 
Subdirector: Sr. Manuel Santelro Alon-
so. 




Secretarlo: señor Genaro 
Santos. 
Vicesecretario: señor Roberto Madrigal 
Estévez. 
Conciliarios: señores Francisco 
Naveiro, Francisco Pego Pjta, 
Fernández Tabón da, José García 







Ben Boo. Antonio López Campos, José 
Pintos Reino, José Tiñón Albella, Flo-
rentifao González Saborido, Daniel em-
barcos Fontao, Santiago Gradaille -Cam-
pos, Francisco Insua Polo, Agur^in J . 
Balseiro López, Antonio Reymonde?. Co-
rral, J e s ú s Matalobos Loureiro, Manuel 
Fernández García. Bartolomé Blanco Gar-
cía, Antonio Cheda Fernández, Josi; Dlé-
guez Vázquez, José Méndez, Marcial Mos-
quera Rodríguez, Vicente Piñeiro Sooanc, 
Pasct al Peña Martínez, Emilio Kstévez 
Váziit^ez, Jo^é María Yáñez Teljelro, Ma-
nuel T í b o a s Vlla, Juan Flores Mcilán, 
Manuel Cancel 3 Freiré, Vicente Prieto 
Cao, Ricardo Rivera Rey, José G. l'uente 
Rouco, Ftanclsco Sabin Teljciro, Benigno ¡ 
Várela Rodríguez, Anwrés Durán Gírela, 
José María Candía Nécega, Francisco 
Abella Piñeiro, Francisco Naya Silva, 
Manuel Canto, Francisco Cela Díaz 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Juzgado de Guardia 
E l Juzgue de Guardia estuvo ano-
che a careo <lel doctor Bello. 
Actuó como secretario judicial el 
¿oven Ignacio Tamayo, activo y celo-
so funcionario, nombrado reciente-
mente escribano del Juzgado de Ins-
trucción de ¡a Sección Segunda-
Conoció el Juzgado del siguiente 
hecho: 
' UN ATENTADO 
E l vigilante 693, E . Valdés, arres-
tó al menjr Francisco Fernández y 
Valdés, de catorce años de edad y ve-
cno del Cercado de Tacón, 34, por-
que al re4uar3rlop or estar promo-
vieno escándalo con otros menores 
e nlos portales del antiguo Mercado 
fe Tacón, le hî o agresión con un 
palo, pegándole en la gorra. 
Cunado el vigilante se dirigía al 
I N S T I T U T O O P O T £ R A P I C O D E L A HABANA 
E l m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e a s u c! 
Contando con los más modernos aparatos y adelantos conocidos para la curación de enfera 
E l personal médico de este Instituto, se concreta a investigar y descubrir en cada enfermo la 
su enfermedad, previa una serie do análisis y reconocimientos minuciosos, para indicar el tratamiento óefcl 
misma. Este Instituto no admite socios ni pensionados; brinda al enfermo tratamiento científico de acaai 
con nuestro plan y ofrece en las siguientes enfermedades: 
TRATAMIENTOS E S P E C I A L E S 
E N F E R M E D A D E S DISCRASICAS, OBESIDAD, REUMATISMO, ARTR1TISM0, GOTA T DIABETES, 
Enfermedades nerviosas, secretas y de señoras. 
Enfermedades de la sangre, piel y sectetas. 
Enfermedades de los órganos. Corazón, Pulmón, Estómago, Hígado, Intestinos, Ríñones y Url 
CONSULTAS, DE 9 A 11 D E L A MAÑANA ¥ DE 2 A 1 DE LA T A R D E . 
C675 alt. 
mmok 
" -i» • 
ín r i 
Banco Español de la Isla de Cuba 
B a l a n c e G e n e r a l e a D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 8 
A C T I T O 
CAJA: 
Efectivo $ 13.075.474-61 
Bancos y Banqueros. 3.738.688-88 
Remesas en Tránsito. 2.397.298-9S 
OBLIGACIONES Y ACCIONES , . • . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 




PROPIEDADESS INMUEBLES. . . . . . . *. . . 











C A P I T A L : 
($8.000.000 en Oto Español) . . . , 
R E S E R V A S : 
Saldo en 31 de Diciembre 
de 1917 $ 700.000 
Ingreso * en el año de 
1918. . 1.200.000 
P A S I T O 
. . . $ 7.272.7Z7-ZT 












•A de(ñiclr ¡JZSu.wm-OO, dividendo semestral pagadero el 16 de Ene-
ro de 1919. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado F . Sritrlic, 
Sub-Direct^r. t Sub-Director. 
Vte Bueno, Armado: J . Marlmón, 
Presidente. 




| L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s « a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a ^ 
s e p a g a b n e n i n t e r é s p o r i o s d e p ^ 1 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ® * s ® a a . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ - s 
d o s e d e s e e : : : : : : " 
y 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o J O de 191t.. 
PAGINA N U E V E 
DA OBRERA 
g ^ M Z A D O B E S 
Januel una ucria del seuor H P1*8!, 10̂  bhruiMdores 
^eb^roa ^ toa)ar p o c i ó n 
^ T t o "nueva Dírectára. ^ .r'« «lo la sesión anterior ^ l'osesión Je sus ^03 
, tota- I" 
' ^ ^ e j o 1 ocupó la P - s i ^ c i a . 
<*»do "1 dPr gremio. La 
'S* ^ ^ e z vromeiiC «lefena.-r los, í***^ to ̂ 'edaU y cump!;r los 
*0̂ *̂ " presidente s&lente. pre | 
jf*ot *eKT¡) ostantlartc. dons-lo por | 
«« l,*rm<> ia,log. Ks de color rojo j . «nP* dt '-jafias fon liüo de rlata. I " 'e0n "cotnpne3to de l >s ce j 
ASO--ÍPCÍ/WI 
alusivo al actJ 
^^ll n̂ i-bre de 
O"1^* i^mi ' '-̂ es y U fecha enero 
it efem. i i.le de Li fundación del 
..̂  nf.Bibrada con ant- iorl-
1 f** " " r a la SI,an concurmKia qnej 
U.bííflUW el jpcal> Con .lulces, 
* , tibafO'8 
^ P V D DE D E P E N D I E N T E S 
,*^íRE3T.uK^^TS• n O T E I X E S 
Y FONDAS 
| corledad celebró min juntx ?cne- \ 
f**,' _„ ooPtSnuación de la anterior., 
M ^ ' u , Bner.; y in̂ Ua P- m., f» el j 
fe toS». Obn-'Ia ion. con la sî ^uent..-
JM día: 
ra de 1« <onvocaton:. 
| j^af, dpi a' t;' aatorior. 
Z\,^r trinK^tru!. 
"^.¡ne de la directiva sobre 'a coll-
L*!f v varios toHipafifros. 
¡pondenr'a . 
04 fenerales. 
ollcltante» de Inpreío son: 
tin Torrrna. Acrustfa Pérez, Ra-
radulta, Mftnuí4 (íómez Farto, 
Oallard"- Isidoro Gtrcía, Penito 
Antonio Nouche, Serafín Pérez, 
Pul?. Vicente Fernándea Uico, 
¡n Cjienro, Manuel Kpparis Suft-
loanlo Antonio Ochoa, llnmiro 
Lols Gontóleí, Gerónimo Vle-
nel nance Affnlrre, Manuel San-
Artoro Pineda Cué, José Zafón. 
LOS PANADEROS 
nln señera1 celebrada on Anfreles 
jla. altos, tomaroii ayer los p i -
Jespiióí de la sr-.ncl6n del acta 
los »l(riilente8 acuerdos: 
bíijar lov dominpos, consi>l ran-
^ cttf día como de desea uso dominical. 
: m rtimiflones nomliradas p^ra estu-
enk» bases Ce peti< io:ios qnc ! ar:\11 
! |H Indwtrlale* de panaderías 1 resen-
gNt ésta», que e; presidente so'.ittirt a 
C«iiK'n y nue fueron aorolpadns. 
frisara: Reoonclniicnto del Gremio. 
iKunds- El trabajo diurno ha rV cm-
Mtr A lax seis n ni. 
TWrcra: jornailn de ocho horas. no 
todo tnbajar cuno máximum más que 
k«n v media rxlrao?diñarla. 
Rita se papar.1 doble a los openrlos. 
diría: descaoso dorainl'al. 
Quinta: lumento de jornales coa las 
ifcnteifes catepoiias: 
v é / f V 
. / / / / m m 
D E P A L A C I O 
P4GO CON BONOS 
Ha sido autorizado el pago con bo-
nos de $2.369.6'i a' señor Juan Rebe-
lo, cantidad que le adeuda la Serre-
laría de Obras Públicas per la eons--
irucción de un puente a'ibre el rí» 
Miel en Baracoa. 
APROPIACION 
Se ha d;.spuPsto la apropiac'óa de 
un crédito de $17,560.22 para .1 papo 
de obras "ejecutadas en el interior do 
la fortaleza de la Cabaña. 
PRORROGAS 
Se ha concedido a los señjr ' s Váz-
quez y Cía., una prórroRa de seis rie-
ses para terminar las obras de tepa--
raciCiu del muelle antiguo de Roquo 
Rey en Manzanillo. 
También se ha concedido a la Com-
pañía Agraria Cubana una prírrogr. 
de un año para terminar la coustruc-
ción de un teiraplcn y otras obras on 
el litoral, de Regla. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en Cádiz la rii dadana 
cubana Herminia Esquiver y Roncero, 
natural de Santiago de las F«eas 
Uiftior, 
L a c o l i s i ó n e n t r e s o l -
d a d o s , m a r i n e r o s 
y p o l i c í a s . 
Como .•'.nunclamos en nuotra edición «le la macana U« hoy varios sol ladoi niniineros y pol'cfas tuvieren una M H -sion en 1.1 cali.' de Kgido, cuu.'ra corn-inndlda tntre la de Acosta y Jesús Ma-
• soldado Kdartrdo Sosa l-jiplno-a. ha sido detenido como uno de los promoto-res del suceso. 1-n la refriega resultó lesionado el rl-p;lí.iite 01. Grctc- rio Beníte: v el 4 » M:-trnel Rosa. Kl fogonero. Calvo se encontraba -n es-
t:iíio de embrlagLez elcohóllca. En Corrales y Factoría, el vucr.ante 
IÍH44 5" 1íul»lera halló un revólvr ca-libre io, roa dos cápsulas disparad;.-Fstn arma fuó entregada por la l'oll-<fa al Alférez de fragata ledro Martíner Moles, para que la entregase a lf 'efa-tura fie la marina. Ciéese que ei grupo do los revoltosos se encontraba embriagado. 
GRAN GANGA 
T R A J E S 
C A S I M 1 
para caballeros 
y jóvenes 
i ¡ A $ 1 0 - 0 0 ! ! 
>N MOTIVO D E L BALANC 
O'Reilly y Compostela. 
I E X J C S ^ T J E S E I I M I I P O I S r E ] : 
F I E L JZ' E F U S I A S U A V E T O l s T O R O J O 
E l E L E S O B S C U E A S Y C U E E p E E O A . B J L L L O . 
( 
E E E E T E E w I A W A L K ' O V E R S E A E -A. E L 1 8 . 
<l vapor noruego 'Clbao" que trajo car- bortad de ideas, era la que autoriza ello que no por serlo en determinada 
ga general. 
"SITAWMI T ' 
Conduciendo caibón mineral ha llega 
no hoy este vapor americano que pioce 
de de Noifolk. 
UN CASO MAS DE ÍNFLUBN/A 
ba a exponerlas con sinceridad y hon-
radez, denti'o de la natnral corrección, 
sin calificativos groseros jil fraaey 
ultrajantes y aduciendo razonamientos 
Carnet Gacetillero 
DIAS. Hoy los celebran los Sebas-
tianes, los Fabianes, los Mauros y las 
Eustoquias. 
Regalo para un Sebaitián: !a co-
lección de frases, pensamientos e 
ideas de varios autores por Pablo Buil, 
publicación valiosísima, que en Ga-
Uano 62 vende la Librería Cervan-
tes. 
Para los Fabianes, un buen alfiler 
de corbata con piedras finan, ¿ a jo-
yería Cuervo y Sobrinos, cuyo gusto 
es bien notorio, los tiene magníficos 
en San Rafael y Aguila. 
Para los Mauros con ingenio (azu • 
carero) y de refinamiento exquisito. 
c 5S4 
rama de la ciencia, se es sabio en to 
t̂ o lo que abarca el humano saber. . 
Mas me convence una razón fc»*»!^^ ^ ¿ " t S E 8 l í J * " ! . - ^ l * * J ^ 1 





hospital militar de Columbia Ktaeade de 
liiftaapaa, el sargfnto de Estado Mayor 
i.huudei-adc, Santa Cruz, que 1 •<• <l>eni-
IhMtros, 30 pesos semanales, «i edan-, •, .,roa,i0 pur if. r.npitanfa .'.-l Fuerte. 
fcrtoLulo la pl.tza de eaheza de r.rtesas I B L ' LFGAZPF" 
Mnd» todas las casas un maestre, de , ^egún radiograma recibí.lo se labo qud 
. <d vapor "Eega/.pi no tntrarn iiasta ma-
las caaas que ÍKmalvor In Enakana. 
fUsrrn die^ sacos de harina de- 200 E L "MEXICO" 
Hasta las 4 de la tarde <!e hoy ;in to-
mará pniMto el vapor ami'rieano "Móxi-
PIOT fué eondin ido desde la Cabaftfl a! basados en la lógica o en la mayo. 
portación de datos y pruebas 
cueto opinar de un prestigio que, por 
serlo, no se cree obligado a demos-
En esta equivocación he vivido mu- lrar su aserto, 
chos años o ingenuamente confieso P^o bueno; habíame? quedado en 
que no eché de menos esa otra liber- I fiue el sábado comenzó sus labores 
tad modernista. Bien es verdad que el Congreso de la Paz, y en que es pro-
en adelante, podrá haber mi se-
nuestro i|i;e hará do pesador, ga-
', „ ' > (.0>' (,uc procede de Nueva lork 
•U» como intiinmm M.'.'O. carga general y pasajeros. 
Ihornero gai.^rá a razón de 7<! cen-| E L ' l ' A K U')TT" DESi'AKGADO 
• I por saco de harina de 200 libras | ^ ^lerry 
cargado li M hornoar más que el máximum sacos f las casas que elaboren 
sacos para abajo pagarán el 
Í4.20 diarios. 
«•a; la jernada de ocho horas. 
$.1.50 o sénsen semanales. 
• extraerdlnarlas las cobrará 
'.lose U. Farrett" fuó des 
en Regla, utilizándose per 
».onaI no huelguista. • 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l . . . 
(Viene di la PRIMERA) 
se ha impuesto en esta guerra, Mará 
m-ndlces ganarán doce pes^s se-'1111 Pocn difíci' el ejercicio de la pri-
i o podiendo tener más que mera sin qiiQ la segunda se nos oche 
M cali taller; pero si éste ta- e»cima parad arnos un disgusto, 
•laborase de diez sacos de (̂K; li- Debiera imbllcarse un folleto de có-
« alelante, podrá tener dos ipren- me ha de entenderle esa libertad ien eso de aceptar 
; Porque, realmente, ha t ufrido tales nes ajenas por el hecho de sostener-
nlmhr.-) una (omisión que llevo estas transformaciones, que confieso m: los un hombre de prestigio o un pri-
iones n los industriales el día 'jo del torpeza ya qne maldito si logro en-j vilegiado do la inteligencia. 
WM, y conceder el termino basta tenderlo. Infinitas son las tonterías que di-
h 51 i nra que resr.elvan, declarando i Creía que Libertad, verdadera L i - jeron los subios, demectrando coa 
inelira gene.-ai del ramo si no so 
^ » una" soln. ¡ón. 
DEPKNDIRNTB8 I>E V I V E R E S AI. 
POR MAYOR Y MENOR 
on ti •Vniro Obrero y a las .1 
irde celehraron una sesión, 
la presidencia el «pie lo i s del 
Juan R. López y actuó de se-
•J eompafiero Florentino 'Juerra. 
MUDO ".ario* asuntos reía.lona-
la I.ny del Cu rre y de ' la i-eor-
«n del gremio, la cual quede ho-
<I"min-i) se volvurán a reunir 
signar su directiva. 
PCitMn tüscursos el preildentc, 
I-óiiez, rl vice, Nicanor Sánehez, 
Ulente dd la Fcil-ra ¡ón d« Em-
ê la Inuustrbi y el Comercio, 
León y Esteban Soto, Secutarlo 
j o, como buen español, vivo atrasado ¡ ^ 0 escribir sobre tema tan intere 
sante. 
¿Cómo hacerlo sin que la Libertad 
me salga al paso?'Porque cómo no la 
conozco, me va a ser un poco difícil 
esquisear su encuentro. 
De todos modos, hay que cumplir 
con los-deberes que el (.ficio impone 
y bal que decir algo del Congrese 
de la Paz. 
Por hoy no se me ocurre otra cosa, 
parodiando al Gran Gallleo, que aquol 
que esté ayuno de culpff en todo lo 
que se ha dicho y lo que seguranicntii. 
pe va a decift-, que tfre la primera pie-
dra. 
¡y chapado a la antigua, razón por \? 
cual me reustla difícil diferir ciertas 
truc | conquistas del progreso 
Lo extraño es que siempre fui un 
fr.nático de la disciplina, al» extremo 
de fundar en ella el único posible 
bienestar de las colectividades, desde 
la poco numerosas famflia hasta la 
densa comunidad de los grandes pue 
l íos . 
La disciplina familiar, primero; la 
disciplina e?colar, después; y por úl-
timo la disciplina social, constituyeron 
on mí una segunda religión con la 
que siempre me mostré respetuoso. 
Pero la disciplina mental es cosa que 
se me resiste y siempre fui un rebelde 
riterios y opinio-
X V I y Luis XV. que dorados, talla-
dos y tapizados primorosamente, exhi-
ben Carballal Hermanos en San Ra-
nel 336. 
Para las Eustoquias, un i-alto de 
cama hecho con toda la elegancia del 
mundo, o una bata do reina, de reina 
del hogafr, artículos que cerno nadie 
vende L a Opera en el 70 de Galiano 
Mañana celebran su santo los Epi-
íanios, los Vivianos, los Fructuosos 
y algunas Ineses. 
Los Epifanios, que debieran cele-
bravio en la Epifanía, son todos clien-
tesde E l Sportman, la sastrería-Bazar 
de Prado 119. donde compran desde 
el pañuelo nasal hasta el terne de 
casimir. 
Los Vivianos viven entregados al 
placer de la mesa. Por eso su Brazo 
Fuerte lo tienen en Galiano 132, la 
lonja de víveres finos más morroco-
tuda de la Ciudad. 
Fructuoso es aquel cuyas empresas 
son fructuosas siempre, teniendo tal 
de acierto, que para ser inf^ible no 
le falta el canto de un planeat Com-
pra un par de Kimbbs en La Bomba, 
la famosa peletería de la de Gómc? 
Manzana, y sin probárselos, resultan 
cue ni hechoa a la med:da. Se lleva 
una estatua de La Vajüla, ( G a M M 
116), diciendo: —"Esta tí que le va a 
gustar a mi esposa", y electivamente, 
le encanta, porque es el fiel retrato 
óe su primer marido. Va a que el Dr. 
Turró le empaste una muela como se 
empasta un libro, y del gabinete den-
tal de Habana 97 sale con una corona 
de oro magnífica, que orgulloso mues-
tra a todos, no obstante eer republica-
no; y así sucesivamente. 
De las qua llevan el nombre de 
Inés, las de mañana me simpatizar, 
doblcmonte, dicho sea aquí Inter nos. 
primel-o, porque tienen mucho gusto 
para elegir el sombrero que exige su 
palmito, y seguido, parque no lo tie-
nen menos para encerrar su imagen 
cen artístico portarretrato Caro está 
que el chapean lo compran en La Mi-
mí, 33 de Xepíuro), y el portarretrato 
en Bohemia, Galiano 93. 
NOCHES. Ta que hablamos de días, 
hablemos de noches también. 
^ L a de hoy es de arte por los cua-
tro costados, y para muestra, basten 
estos dos botones: el que cierra la 
ópera cor. "Favorita" y 1̂ qug abre, 
en la Asociación de Pintores, la quin-
m exposición artística de la tempo-
tada. con cuadros de Peña y Crucet, 
dos Enriques que se las traen 
ZAUS. 
POSTDATA. E l bohemio que noce-
«ito limpiar o planchar su flux se-
riamente, para esta noche, llévelo en 
seguida a La Palma, Egido número 13. 
teléfono A-5252. 
G. DKl K. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ndii.miiiiHHiiinniiimimiiiimimmmT 
A / ^ C J / M C I O 
A G O I A R 116 
R e n u n c i a d e ! . . . 
(Viene-fle la PRIMERA) 
;'^s-ÍUene, Eduardo M. Rellido v >c-
• el ,v MAI:'n.\i:/. y FAMILIA 
" ' t o r i l ! •'.:t" l,a l'e?<T-do tainbb-n 
01». ••l->rtliiez y su dlaUa«uld« 
** Perdí i '''lSiin l>"r lí» Tiai' pona de 
•»« va,,Vi 'x , n h,1o Eloy, ouvo «adá-
e'ii'io en el bium.. 
tof^u, . • •V>UT:EOO" 
W'l . tv 'M <>i?-ti:"'̂  y Norfolk ha 
tnilo ,„l vuPor noruego "Noruego" 
»H. ear?:l Cenoral, entre ella ado-
qn. 
fe* 
MU. G O N Z A L E Z 
unío !Uneri<ík,1o "México l e r1̂ ,0 hoy esp-íia'al
\ i 7rta,los l nidos en Cuba, 
l» MKNDI/ABAL 
-J-era en el men-, bmado 
rederleo Mendlzal. ,! . .i 
sposa la señora Cvi.-ep-
rroana del señor Secre• 
»el6n. 
' E E U R Y S 
o los fetrvs-boats -Hen-
7 Mosepii U . Parrot f 
'Sgones cada uno v que 
ivan-,nte en los ímbo-
el Arsenal. 
* ' C I B A O " 





S e d e t a l l a n a s a d a s 
6 0 c e n t a v o s l i b r a 
c r u d a s a 4 5 . 
Obrapía, 90 
" M A N I N " 
S e n e c e s i t a n 
Motoristas y Conductores 
C571 4t.-16 
INVIÍAM 
N s Unidas de Veías, S. A. 
•j, 
' í ? * 0 ^ e8u<fUSt0 de.Evitar por este 
S*0» J shL f.ccionistas. clientes 
' S > » i l s SPaíl2adore8 Para Que ^ 
S 1 1 ^ de laal^lolemne acto de la 
S ? " «ita \ * !Labrica central y edi-
U n. , ¡ Tr,tidad número 22. 
? Pr*en?P mlendrá l ^ el día 26 
S - PaS e T . 8 a.las 3P- ^ el 
• í ^ ^ e i i f S i 0 Lorente Rector !;e^oiiia ia ni t}**' apadrinando la 
¡ * O b r e e L Í8tlnEuida señorita E l -
%t|7 t ó e n t e de esta Compañía. 
ld-20 n-20 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
| a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recib.do 
nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caí» 
7 the. La clase de esta plata es ga-
rantizada per toda la vídt. 
Cubiertos de mesa en. general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt In. 
. 0 0 m e n s u a l e s 
GUARDAFRENOS 
a $ 6 5 y $ 6 0 
S E G U N L O S T R E N E S Q U E S I R V A N 
Plazas permanentes 
V É A S E A L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E L H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L 
C. 657. iu-LS-m. y t. 
I R 0 N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTf HITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
r ¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigo.s, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en cahdad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la ta-
brica de Mosaicos 
" L A C U B A N A " 
C A L L E SAN F E L I P E Y ATARES, HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. Telégrafo "Hidráulica" 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . J 1 A R W D E L O T A R I N A E n e r o 2 0 d e I 9 l 9 , 
L O T E R I A N A C I O N A L 9̂  
| 29 ,013, .100,000 | 20.215 
2 aproi ímaciones de ?l,OODt aoíerior y posterior al pri m p r e i o, náaiaros 2 9 . 0 1 2 y 2 9 . 0 1 4 
09 aproximaciones de $200 aJ resto de la centena del p r i m e r p remio . 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 334 d e l D I A 2 0 d e E n e r o l T 
LISTA m M i los d'jmds p r n ü l H t o m l i al o íd) para el D U B de u y 
• ic.ooo , 4 0 , 0 0 0 | 10.515, ., 25 ,000 | 2 9 4 , , | s = H 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al sepndo premio números 30.214 v 99 aproxlmar lonep de $100 a l resto de la centena del segando pretntA 
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L L E R A N D I i Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S : 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
0 : 0 : © 
40lo I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L . N U M E R O V¿ 
® 
B A N C A : Te l é fono A - 3 5 1 1 . CENTRO PRIVADO: 1 1 - 3 7 0 0 , 
